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B t é i p i í t i ó m
dé más ctfcalaclón de Mátagá] 
f m prooinela
PUND ador-propietario:
P e d r o  3 ó m e z  C h a i x
director:
J o s é  C l n t o r a  P é r e z
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALBS
A N O  X I . - N Ú M E R O  3 . 4 6 0
D I  A. n i  O n E n U B D l O A N O
s u s o p i p e f o t t
Málaga: un mes 1-80  pi«m«
Provincias: 8  pfasLi trimesfrá 
Námero suelto: 8  c é n tim o ®
.CGldN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 7 IS 
JELBPONO NÜM, »9
«m tiiiii
S á b a d o  2 4  d e  M a y o  1 » 1 3
P ild o ra s # g r a m . - M o m b F e  r e g i s t r a d o .
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes*. Regularización de la menstruación y en consecuencia desaoari 
dón de todos ios dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo Debilidad de 
los miembro». Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. More! Riyero, Compañía 57, Puerta Nueva,^Má!8ga.— —— .— ........ jaa^ r
H ipotol M orel. -  N om bre registrado,
Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetlsmo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu* - -p . . . - . . . . . .  /va<Ta..<ii as{ como durante la evo-berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera 
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso. « „  
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—ñ^mgg^
Homenaje a Ginep de /os //ios
Ctt (1 local de la ]ttileat»d l^eptillcana, plaza de tos 
Moros H , oriflcipl, se Veaden billetes de ida y Vaeita a 
Vdlez para el tren especial p e  se organiza por dicba entP 
, para el día 25, al precio de 3 pesetas.
Para tnds detalles ^fase la “Vida Hepabiicana .̂
saga
Juventud Republicana i Añade que, en efecto, los señores concejales 
Conferencia [que Integran dicha Comisión, bajo su preslden-
Esta nophp n in« nnaxra « marcharon a Torremolinos, donde inútil-t j ^  II118VG y niBdiG Qfirfl tins con* ARnPi*flt*rtii IiraI'a Irs dfi Is tsfdfi 0U6S
«" S '«8tro local social, Plaza de lo a 'S fw ^ X n o  comM«d^
Bí /m* ádiflas” d l M r t á n d o e í ' l e m »  '*?: i Armaaa, después de hacer constar
juventud y las generaciones política, en nnes-
'*™0^e*dan?nvl?ade.^'d?rf?n*.ri. in. ÍSmd día de prueba se fijasen para’ la misma ho-
m  :? í '“ -Jra dos diligencias que no podían, por tarto, si-
La
U Fabril MoiORtR
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .iiás antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
I las naciones han suspendido sus construc- 
I dones y han transformado los «Scouts» que 
han podido en contracazatorpederos.
¡Y qué hacer! Fué preciso echar por tle
alendo esta, diligencias la prueba 
religionarios en general, no harténdose in y l-i,j,,„ i„ , , , , ^ „ „ l 6o ocular en la galería
wSCr©t8" r /<aI manantial Ha f./l OÍ0Tn.
Cine Pascuaiini
iaciones por apremio de* tiempo 
rio general, falián de las Heras. £del llamado anantial de La Pellejera.I Hace notar que el pleito entró en periodo de 
*"* f prueba el año anterior.
jIoiHenaje a Gin«r de líj |.i
La Juventud Republicana, deseosa de prestar la prueba testifical estaba acordada antes de la 
su cooperación al proyectado homenaje que la inspección ocular; como así mismo que diga si 
ciudad de Vélez y los republicanos en general, ■ esos testigos habían sido citados judicialmente 
han de rendir el próximo domingo veinte y clú-1 o si éstos se presentaban voluntariamente y a 
co de Mayo si ilustre republicano y sabio cate-  ̂instancia de la parte demandada, 
drátlco don Hermenegildo Giner de los Ríos, I Se acuerda por unanimidad, 
organiza una expedición en tren especial que | L lU V iS  CÍ8  C|tl6 r 6 l l 8 S
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy ESTRENO colosal de la casa Gaamont,
Collap de la  b ella  Ir is
Cinematografía de gran arte.—Exito grandioso de la cinta
E l  r e y  e n  e l  c a m p o  d e  a v i a c i ó n
Mañana matinée a las 4 li2 de la tarde.
saldrá de esta al medio día del citado domingo
Josf jtUalKO Ciptldorá rras la intanglbilidad de lo acordado, y ! para regresar en la noche del mismo. “ I Se lee un oficio del abogado consultor dando vuelta, un par de horas, a la Junta Superior! El bííete de ida y regreso solamente costará cuenta de un escrito presentado al Juzgado por de Marina, «1 Consejo de ministros y a pesetas y podrá adquirirse hasta el día 24 el señor Rqsado Bergón, letrado del que se os-
Fabricación de toda clase de objeto» de piedra ar-^üíe/ife, la  Marina no tiene parte  Moros numero 14, pi-|gj y PoPULAR,,por haber^Wicado :
Sê ecomfenda’ al público no confunda mis artícu-i La junta directiva confía en que la coopera- ?  c  •̂‘̂ t̂rado Ingeniero se- J
los patentados, con otras imitaciones hechas por m tt/z 50/o efe za x4/7«aíííZ.  ̂*ción dé los buenos republicanos malagueños
EXITO COLOSAL DE
Í . X . O V B T
El gran ventrílocuo .español. 
INCOMPARABLE EXITO DE
D O R A  L A  G I T A N A
que mañana se despedirá del público.
Exito verdad de la genial canzonetlsta de aires regionales,
E M I  L I A  B E N  Í T O
P E L Í C U L A S .  — Mañana, gran función de tarde.
El lunes DEBUT de L O S  CHIM ENTI.
¿gunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido
—¿Entonces, cree usted que estará mal?ahsrá que el acto que se proyecta realizar tenga
Aaeñi* •omircitTIPnfA Asfardi K?an  ̂ a Kt*l!1anl*07 mía 0I rffSA 4-rs>
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
EL NEGOCIO DE LA ESCUADRA
"—Nada de eso; seguramente estará bien, 
y puede aprobarse a ojos cerrados; pero 
no lo ha hecho quien debe hacerlo, quien 
tiene la respensabilldad ahora y después y 
quienes son la garantía para el país. El es­
collo no está en el conjunto, sino en las 
unidades, que seguramente obedecerán 
! más a miras mercantiles que a su eficacia 
i militar. Por ejemplo: suponga usted que 
hay un crédito limitado, porque ae temeAl presidente del Consejo de ministros y> - .  ̂ ^  . ,
al ministro de Marina, les ha escrito el ge-|^^® modo las Cortes no lo conce-
neral de la Armada y senador don Victor|^®‘’ > I  constructores de-
Concas una carta, anunciándoles una intftr-|*®3rán que todo ^
pelación acerca déla construcción de ia|paralo <?ue ^  forzará la solución dema- 
escuadra í  gastar parte en otros
He aquí algunas interesantes manifesta-l l̂Q^®®» puesto d  Astado
dones que sobre este asunto ha hecho ell®o relaciones con Jackson, no probable 
Ht«dn general señor Concas* íQue vuelva a pagarse un doble corretaje
"* A lo que me he opuesto siempre. m ela Vlckers y a la Compañía intermediaria.
a brillantez que corresponde al cariño que to 
los eben sentir a hombre de tanta valía como 
Hermenegildo Giner de los Ríos.
Siendo limitado el número de billetes que 
pueden admitirse se suplica a los correligiona­
rios hagan la petición a la mayor brevedad.
Ayuntamiento
&,a s e s i ó n  d e  a y e r
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se reunió ayer la Corporación municipal, 
para celebrar sesión de segunda convocatoria.
L o s  q u e  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes:
No insertlmps el escrito de la representación 
del señor Luna, por que no lo consideramos 
merecedor dé la letra de imprenta.
Seguidamente el secretario lee el escrito en 
cuestión, y antes de terminar, el señor Pérez 
Gascón intenbmpe, para pedir la palabra.
Una vez que el señor Martos puso fin a la 
lectura, el citqdo concejal protesta de los con­
conceda el aprovechamiento de una paja de | Como prueba de convicción presenta dos tor- 
agua del manantial del Re y, de Churriana. I níllos que encontró en el cauce del río, que for-
A la Jurídica. I man paite del grun número de éstos que falta
De don Francisco Biote, interesando se ins-' a la tubería. ^
criba a su nombre una paja de agua del acue-i||Temeroso de que el señor Luna, en su manía 
ducto municipal. í de ver materia punible en todo, pueda pi esen-
A la de aguas. \ tarle una denuncia por hurto de dichos torni-
rpntnR ■ vertidos en el escrito oue resu'tan ^e don Enrique Ramos Marín, pidiendo per-, líos, hace constar que esos tornillos pertenecen 
ofensivos oard la Corooradón’v êntendlendo miso para alquilar la casa número 46 de la calle a las tuberías; que í as tuberías son propiedad 
a u ? :. S / o íS e  m m W “  Inte. Madre de Dios. I de la dudad; y que él habiéndolos encontradoque en ello puMe tiaoer m teria penaoie, inte a  lude Obras públicas. labandonados, los entrega n la repreaentadén
De don José Muñoz Fernández, solicitando ¡más genuina de la ciudad, al Ayuntamiento, 
permiso para establecer un aguaducho en la ca-1 Agrega que visto que la tubería no están 
He de la Maestranza. i reparadas, üebe cumplimentarse el acuerdo del
Se accede. / | Ayuntamiento y que se encargue al Ingeniero
Délos encargados de los carros que cendu-;que haga dicha reparación por cuenta déla
resa que pase á la Comisión Jurídica, para que 
ésta informe aí Ayuntamiento sóbrelas accio­
nes que proceda ejercitar, para defender el 
prestigio de la Corporación.
El señor Armasa, sin oponerse a !o propuesto 
de que pase a la comisión Jurídica, entiendeaae îa eSdad Avuntamlento no Duede recibir cen las carnes desde el Matadero a los puestos | Empresa, poniéndole el tornillo que le falta, y 
?“|Sri»! c“  P-ÍW™' P M « »  " ”P»rt« delaprttápdole bien los tornillos que tiene.
Armasa Ochandorena, Cabo Páez, Leal del i jjegar a Ibs concejales, por que no pue
- . , - . . J  Pino, Guerrero Bueno, Escobar Rivalla, Fazlol Sen subir hasta ellos,
opongo y me opondré con todas mis fuer-l Los buques deden ser como dedan ser/lcárdenas, Rey Mussh, Los periódicos denunciado» no se han apro-
zas es a que se hagan buques malos a ti-Uos buques sen para la patria y no para loslienzuela García, Garzón Escribano, P é r e z „ a d a ,  ni atenían contra la propiedad lite- 
ü ih  de intereses de localidad, de industria diques, y si los buques necesitan cánones,!Burgos, Martín Rodríguez, Cuervo Herrero,¡iría de nadie, ni pretenden apropiarse los fru- 
nnrinnal Y DE OTROS INTERESES NO ¿máquinas o diques, los cánones, maquinaslMesa Rosales, Martos Ro:^ Cañizares Zurdo, l^os del ingenio ageno; sólo han hecho reprodu-
y ^ d l q t i e ^
“ o r u n = S f S -  .  c ^ ;.,d e c .r q « e b a „  publlcado.oqueyaa™
no hay razón divina ni humana tres que s» hagan dos, y| El secretario,señor Marios, da lectura al acta j El señvt* Leal del Pino dea que paesto que
que que ese instrumento de que la naclón|P bueno v ’si no Duede hacerseióe la sesión anterior,que fué aprobada por una-¿fl óe pasar ala Comisión Jurídica, al
se provee para momentos de suprema tn-|« no. ^ inlmídad. pnformar ésta que aclare el alcance que pueda
güstia, en que se juega su existencia, nolbueno que no se h a p  ninguno. | en el escrito que es la
seTcomodeb^ser I Y conste que solo es un ejemplo, puesj A S U R fO S  0 6  Ó fiC lO  Isiguiente:
1 Tn biimii- hiid-nn pr un instrumento aotoino conozco el proyecto. | Acta del concurso para el acopio de piedra j ...dando a  cada una lo que sea  suyo y no
*  éTim- B s  la  J m t a  Superior de ía  A rm ada \ l ,  que ee quiera apropiar explotando lu ga-
para obtener uD éxito, y diez Duques maios | ^ nm ooner la  reDartición del diñe-’ I Se aprueba el concurso y se adjudica def 1 ni-, lería,
habrán p d o  más jornales, más element9S|^ disryonible u n o  lo s  m ism os *‘®*n®*®* ^  Manifiesta que está en la duda de á quién
a industrias de segundo orden, más corre-^ ^  dtsponio y  i  otra para la adquisición de unos esqueletos han de aplicarse esos conceptos, pues en el se-
taje a los comisionistas y más banquetes a dos. fan 1®°" destino a faroles del alumbrado público, fjor Luna concurren las circunstancias de pre-
los hombres públicos; pero en el momento  ̂ En detalip son incompetentes, tan-| gjj ¿g ĵ b̂er resultado desierta el con- tender ostentar la propiedad de aguas de Má- 
crítico son instrumentos para fáciles éxitos to el Consejo de ministros como lajuntaicurso, se acuerda a propuesta del Sánchez Do- jaga, ejrpío/aní/o/as s-a/er/as de LaPelle^  
del contrario y en  los que entre sangre y Superior de Defensa del Reino, c u y a * ^  adquirirlos postes por administra-/era- .
destrozos se busca el modo de excusar slón es completamente distinta, dándose el|ción._ . . _  _  . . . .  . . . ? Se acuerda de conformidad con lo propuesto
desastres, como los que forman una buena caso actual en ^
parte de nuestra historia contemporánea. |la ultima
—Pero en eso no es usted justo, pues derecho constitucional,  ̂® ^
las comisiones inspectoras pertenecen a la el acuerdo en las Cortes con todos los ries
Marina, y del ministerio de Marina son los .gos de que no ¡ .
proyectos. | el orecio Dor tonelada
Oficio del Gobierno civil de esta provincia, por el 8eñ:¡r Pé.ez Gascón, 
transcribiendo real orden relacionada con la •
falta de agua en la Escuela de Artes y Oficios.. L a S  l§@Sl<f S  C O n S i a n i l l n a n a s  
Pasa a la Comisión de Aguas < Se ke un oficio del oB!spo,inVltando al Ayun-
Otro de dicha superior autoridad, comunican- tamiento para que asista en Corporación a la 
do resolución del Tribunal provincial de lo procesión que mañana domingo saldrá de la ca- 
Contencioso administrativo, en pleito promo- tedra! con motivo de las fiestas constantinlanas.
a los concejales que la Integran, y que en dicho lí*dí*Matadprn
escrito se observan desconsideraciones que no Navarrete, viuda
del conserje que fué de la casa de socorro de la 
Merced, don José Mellado, solicitando una pen­
sión.
A la de Hacienda.
I n f o r m e s  d e  C o m i s i o n e s
Son aprobados los siguientes:
De la de Arbitrios, en varias redamaciones 
sobre cédulas personales, inquilinato, solares y 
patentes.
De la de Obras públicas, en Informe del se­
ñor ingeniero, sobie obras en la calle de Alde- 
rete.
Da la de Policía Urbana, en asunto referente 
a la instalación de tres faroles en el Pasaje de 
Merlo.
De la misma, referente al aparato fotomé- 
trico.
¡ S o r t e o
Se procede al sorteo para cubrir las vacantes 
existentes en la Junta municipal de asociados, 
asunto que figuraba en la orden dd día, y se 
dejó para la termlnadó i de ésta.
Son designados para cubrir las vacantes don 
José Medinilla Vivar, don Vicente Lería Fer­
nández, don Francisco Jiménez Ramírez, don 
José Muñoz Alyarez y don Alonso González.
Capítulo de ruegos
F i l i a l
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, a las seis menos cuarto de la 
tarde.
CnritiItcontestacU»
Al señor Díaz SoHza
II
Soy un entusiasta de la oratoria, aprendí a
leer én páginas de Castelar, de quien, por cier­
to, el P. (^II parafraseó algo en la velada de
Ozanam; acuden a mi labios y los recito de me­
moria en mis soledades, párrafos de sus discur­
sos contra la monarquía, contraía esclavitud, 
contra la Intolerancia religiosa ..
Allí donde se habla allí acudo yo con la de*' 
voclóndean creyente; y como me importan 
menos el tema y el credo de! orador que las 
galas del lenguaje, la propiedad de las voces, 
el acierto en las figuras, el enlace artístico de 
oraciones e Ideas, el claro-oscuro de la entona­
ción, la cadencia musical del párrafo, estos son 
los términos en que mí atención se clava y mi 
jálelo se pronuncia. No se han salido de ahí 
mis repares y mis alabanzas a los sermones de!
^•CoW. .  ̂  ̂ ,
Calificando el señor Díaz Soaza de elocuen­
tes las alabanzaŝ  entiende que los reparos no 
son justos; queden ratificadas aquéllas y siga­
mos defendiendo los reparos, que no tienen 
más Importancia ni en mi intención ni en la rea­
lidad que la de verse reparados por la experta 
pluma del señor. Díaz Souza.
Insisto en que la metáfora continuada hacer  
añicos ía  idea de Dios, quemarla sobre él 
Ac\rescoldo de la s  pasiones humanas y  aven- 
ro * fe â vistó con eU^^'' sudfisniMas,t% demasiado larga: puesta por P,\ itdégrafo tendría que pag exceso. Ésto afpar-
el jod o omnipotente de Mertlnez Rlves
era Sir Willlan Palmer, que había construí- m enor idea de lo que
do aquel buque, que fué excelente en su I
tiempo; como ahora «e nos ha impuesto el tan ; p ero  no
nrmrAPtn Ha líltfmn afirt dftl -¿Entonccs crcc ustcd quc la seguttda
. .  «Mw tsioui v-.v.,, «... «« .« P.V.VW.V...S1- ’............ ...... ..... O_____________  El señor Cuervo Herrero liaéé notar el pell-
¿Pero l p i  p  t l  ha sido|(>Q 4g„j.¡ 8Qg¿n,j|jj3tr l  gro que representa la escasa distancia que irté- 
-lp«n M la rantlnAla dft sÍAmnre V en el mlsmo quc en las construccíones del ex-|vido por don Enrique de Mérlda Martínez. Ei señor Armasa propone que se den las gra- dia entre el lugar donde actualmente se en-
«lía w f  la Iniilvnrarirtn* núes tranjero? I  La Corporación queda enterada. das al obispo por la atención, pero estima que cuentra la vía de tranvías del Parque y la valla
« i? w  ^  -P u es ahí está el mal y la demostraciónl Utro del señor alcalde de Bilbao,rílacionado el Ayuntamiento no debe acudir a ese acto. de las obras de la Casa Capitular, expresando
esta todo perfectamente organizado des-  ̂ „Qj.-gXg;gg de los intér-feon el párrafo 3.° del artículo 192 déla Ley El señor Cañizares sustenta criterio opuesto, que en evitación de una catástrofe, procedeor-
de hace muchos años p a ra  inütdtóar m as &IXOX, pues ¿aranilu tÁmlralMunicipal. y en votación nominal se acuerda por mayoría denar al contratista que remeta la valla o que
y otro. J  ,1a Ir»c hnmiPQ «sinl Se acuerda cooperar a la labor emprendida que la Corporación municipal lió ásisía a esa la Empresa establezca una vía provls’onal.
Ya en 1887, contra la opinión de toda la y todo se han sacado ae ios Duques sm i procesión. | Ei alcalde dice que ádvai ' "
Marina en masa, se nos impuso ei tipo in- perjuicio de Presupuestos de reparaciones formulados  ̂ C o r t e S Í a  | que habla el señor Cuervo
glés Aurora, pasado de moda, sólo por que constructores. E l E stado  ^^be logmna\^^^  g, ingeniero municipal. I „  comunicación del vicepresidente' \
cíén en la semana del 10 al 16 del actual. ¡¡is¿í y ofreciéndose al Concejo en su nomffre 
Al Boletín oficial. nn. y en el de los demás señores vocales.
tIpo Mikasa, proyecto de últi o año del sesione, cele- Se acuerda agradecer la cortesía,
siglo pasado y notorlámente anticuado, y escu rra  no próximo pasado. \ A d o q u i n e s  I
cuantos ha levantado la voz en contra han í - “ 4®® «1«® ®®,®® *, p L i  Se aprueba, acordándose su publicación en el gg aprueba un oficio del ingeniero municipal,
sido arrollados, incluso un dignísimo oficial . 4 i a proponiendo la adquisición d? dos mil adoqul-
era ayudante de S . M., sin que le SIN INUTILES Y CARlblMUi^ IN1 e k  | Certificación de obr ŝ ejecutadas en las ñus- Jes calizas importantes 1.C80 pesetas, destina- 
cra ayu ,  xgT.T^r^oIr^c w,.. .0 ir. nnr, manda la  «vamae .ía  ̂ reparación del pavimento de la calle
X X, X , .0 , j  /-.u V de Méndez Núñez. i
Pasa a estudio de la Comisión de Obras pu- «i a  a v a a Sa a
blicas. I V o t o  d o  g r a c i a s  i
É AA «A ..A A  ii i  A k a IIa Ia . a  : Queda enterada la Corporación,agradeciendo
L .a S  a g u a s  d B  L a  F O llO jO r a ii  ja deferencia, de un telefonema del alcalde dé  ̂ „  . .
Seda cuentat de un oficio del abogado con- Valencia, participando el acuerdo adoptado por | que se oficie ■ la Empresa de traa
sultor, comunicando que interesó del juzgado aquel Ayuntamiento otorgando un voto ,e gra- vía* para eue ésta ordene a sus j^pleados que
Todo ni mundo en España se escandali-1 —Según lo qué me contesten, puede serlque se habilitasen las cuatro últimas horas del das al de Málaga, p3r su coopsraclón en lo que avisen a los viajeros la estético. Que es perfecta la
zaría de que a una Junta de los más emi-?muv grave. 21 parala práctica de la prueba testifical y respecta a la erección del monumento en honor yectos, a fin de evitar desagradables inciden el señor Souza ..Y a  me guardé
.....................................................  ^ ‘  I . . .  . . . .  . .  .......... P...á„álv, V ñor la. .tendo- te|  ̂ » n e .. V» T O
que\Ts»Uf.ra wHndfld IMEDIARIOS, que es  lo  que anda la  /«¿/Ivas Casas Consistoriales durante los meses de
Ahnra rnmo entonces hñ htzho  éXoxxi- votsda en Cortes^ fa lsead a  en 1 Febrero, Marzo y Abril últimos,
yeeto la Compañía intermediaria o Vickers d el grupo que con tanto acierto clastfico\  asa a est io e la o isión e bras - 
i . . .  £»i Pi^ntrn e l  stñ or Urzáiz en e l Congreso en la se-por su conducto; se ha pasad© al Centro e l  señor Urzáiz 
Superior de la Armada en «una sola se­
sión» y con gran urgencia.
sión del 26 de Abril de 1909-
—Pero su interpelación...
remeter la valla, en vista de la cantidad de ma­
teriales que allí tiene. STrj qúVoye. Estás evocaciones son tres:
El señor Cuervo dice que esos materiales son Materializarla idea y hacerla añicos,
I de fácil traslado, replicando el presidente Q'̂ efesteJ es. romper aquella materia en pedazos,
I  insistirá cerca del contratista. Iromoer ios pedazos, seguir rompiendo hasta que
 El señor Cabo Páez re ocupa del censurableí p¿queflltos.
' abuso que se comete fijando anuncios en las fa-1 g a Rchar estos pedazos sobre un rescoldo 
chadas, diciendo que ya no es sólo en las au« gg quemen y esperar que se convier-
' das donde se estampan esos « razonar que debió
‘"pwl%»e r e X e n "  medtdre p?r U
para evitar tal abuso. 1. I  3.* Aventar las cenizas, operación que,aun-
cepcld™. d »% T rel?re“ tevef p&^^^ mucho, también requiere nlgún tlem-
I. Emprende tra n -f ÍNo es reta ^
nenies ingenieros se les exigiera un dicta-1 qie a las dos de la tarde se verificase la de re- del ilustre pintor Ferfándiz y p s ate ó conocimiento judicial o inspección ocular en la nes que le prodigara al representante del muñí-1
Devoluciónde un par de horas, sin tiempo de reflexio- escandalosos, de intereses particulares quaigj^guigqiQ resultaba imposible efectuar 'una y
I  tu señor nscoDar Kivaiia aooga por ei sanea - r - ituanrín «ntrp Unáaa las nocas oue a esta 
i miento y limpieza de la Coracha,Jugar que se crítico, auien deia en tablas
nar, de estudiar planos, ni menos de leer gg anteponen a los públicos, de despilfarres | otra dentro de las horas hábiles, por la dr­
ías Memorias; pero eso  d e  la  escuadra  jnauditos del dinero del pueblo y de oligar-fcunstancla de haberse dictado una providen- 
debe ser  c o sa  muy fácil, p o r  cuanto e l  qufag que lo atropellen y lo avasallan|da para llevar a cabo en el juzgado las pruebas
jíM.'v»/-. rtlm ir-nnl-o a i i o  i t id íá  tirt a n la s ra m ia r i' . ^ ^Único al irante que p id ió  un aplaza ien  
to fu é destituido', que no hay  nadie que 
pueda resistirse a  ía  oligarquía impe- 
rantet
Este sistema de hacer Intervenir el Con­
sejo de ministros en todas esas minucias
todo? I®* tiempo.
Creemos que a ese señor general del 
Marina no se le tachará de antipatriota, 
antimilitarista, ni de demagogo, por 
aquí, ya se sabe, ese sambenito cae sobre
todo aquel que dice las verdades ante el| providencia fué notificada al procurador
halla convertido en cloaca inmunda.
. Las tucias del Guadalhorce
d/Z.'Án.'^Ereoto ' »  señor L..1 del Pino Olee que ion motivo
de 3.470 pesetas, importe del cuarenta por cien- reciente e infructuoso viaje a Torremolinoa,
defensa dedica mt crítico, quien deja en tablas 
la cuestión por ser de gustos, que está confor­
me con el reparo que yo había apuntado.
La palabra entretenimiento le sirve a mi 
ilustradísimo adversario para hacer una excur­
sión a la lengua francesa, hablando de ua ver­
se inauguró durante el guíñate de Maura, pgjg y gq opone a lo que no sean los planesfdel Ayuntamiento a las seis de !á tarde del día
pues como después del Consejo de^rninis- Jjescábellados déla oligarquía imperante|21; esto es, el mismo día señalado para la
Iprueba.
Solicitudes
los peritos aparejadores titulares
tros sólo puede Informar el de Estado, 
quedaba anulada fa Intervención de la Ma­
rina. Y esta vez han ido más allá, pues na­
da menos que ha tomado parte la Junta de 
Defensa del Reino, presidida por S. M.
Estaba, por consiguiente, cerrada la dis-1 
cusión y terminado todo, cuando en mala ] 
hora salió el almirante Bettolo, presidente *
curioso libro militar donde se habla de fondos 
' Lamenta que la Jefátura de Obras públicas, ¡de e n t r e t e n i m i e n t o del 
hayasMo más afortoaadartueel Ayuntamiento,
en las esferas del Gobierno.
gaaaen»
V id a  rep u b lican a
Ei tren especial a Vélez
Luego da lectura el secretarlo a otra comu- 
Inicación dei Letrado consultor, dando cuenta de 
¡haber declarado en el pleito, a instancia del se- 
’ ñor Luna, el exalcalde don Eduardo R. España; 
que el último día de prueba no comparecieron 
tres testigos propuestos por la misma parte y 
que ésta renunció a la declaración de otro.
Ei alcalde dice que en vista del oficio recibi­
do del abogado consultor, dictó una orden dis­
puesto que las fugas de agua 
I tubería subsisten aunque con menos intensidad.
De  de' 
obras, referente a la solicitud que con anteriO' 
ridad tienen presentada.
Pasa a la Comisión de Obras públicas.
De don José Salgado, pidiendo se le devuel
va una cantidad que ha satisfecho por el soorej® nií. f̂mDreBledád'dej vefboi cujo significado lo mis-
trio de ostentes. Esta exigencia de la Jefatura de Obras pú t P P , ¿viro oficial eme en otro cualQuIera,A la d f S i n s .  "blicas, prueba el temor que tiene el ingeniero, mo en e iL é ^ o ® ™  t ? r n o S  es’
De d i  Francisco Fernández, pidiendo auto-; encargado del puente, de qne las fugas re re-, ’ T O " f^^da? '  “ ”  8 .
mío fiiA dol fiohiomn V mínistrn Marina ’ i*"®” especial que organiza la Juventadque fue ael Gobierno y ministro de Mar na Rgpybjjcana saldrá el domingo a las doce de la ,
de Italia, con este artículo en la L eg a  Na- mĝ gna en punto, haciendo sólo una parada en f poniendo que los vocales de la Comisión Espe
ca le  que ve usted aquí; artículo en que se jg estación de Cala del Moral. |clal de Aguas asistiesen a la una al Ayunta-
censuran los buques «Scouts», y de tal S« hace esta advertencia para coqoclmlento imlento para trasladarse a Torremolinos, a fin
transcendencia mundial ha sido, que todas de los señores expedicionarics. | de presenciar ía inspección.
rización para ampliar una casa-mata. „,a*a«r«da r r̂.ur„ríSn iiav«d« fl^^*-HeTdo poco a dase porque me gustaba más
De‘ don f f in io  Bueno Vargas, ° Mlamás'he oido dácir a un profesor:
se le despache la instancia que presentó en 5 de de las bridas de los timos y en ®Pr®“J  * *--------- *-
A K.ji.?uC« íoero que en la operación le ha sucedido a la
Dice que la pretendida reparación llevada a)fifiniar nimitina tnriiinos e/z/ro/e/zer m! tlempo_ 6n 168 Diuares, pero RUR
Abril último.
A la de Hacienda/
Nos vamos a entretener esta tarde anali­
zando el carácter de los líricos griegos, q es-
De doña Mercedes Jiménez, pidiendo se
e l  ^ #  l i  L  á $áb«tilo É4 dé H/Í|fty<» d é  13
Ü ^ l ^
M A Y O
Luna mergiíajíte eí 28 a fas 0*4.
Sol süie 5,42 pónase 7,6
2 4  .
^mann 2 1 . Sábado. ; 
Sún/os íie ñoff,—Ntra, Sra. del Auxilio.
Santos de mañana,—Sm_ Gregorio y
ü & l e n d & r i o  Y  ú l Z J t ú B  dignas. Que se dice fa Í̂ Tensa que? pueblo conoce todo esto y ve iodo esto ¿no íle-
--■ ^  í el pueblo de Aíheurín es un pueblo vlclo?o y|ne motivos fundados para recelar, para diidar
' que 6U3 liidúsírlales roban a! eonsuíhldót,siendo: de !a buena administracjóii de sus lntere- 
18SÍ que este pueblo es uti pue'río honradísimo ? ses?
¿ sin vicios, sin defteíos, y sus industríales uno5,| ¿Por qué no se pagan sus atenciones prefe-í 
¡ hombres probos y Isboriosos. Que no se respe*, rentes y se hacen algunas obras publicas Indis* 1 
‘ taa las autoridades y que de 103 Ayuntsmien* pensables? Porque no hay dinero. Porque el I 
i tos que tiene la provincia, el de Aihaurfn es el pueblo no paga. Pues si hay .muchos que no han \ 
f más honrtdo y e) que administra mejor los In- pagos. Pueá si hay rnnchos que no han pagado, f  
I tereses municipales Que tedes ks quejas que ¿cómo es que se embarga a un acreedor del 
I se han dado a las autoridades han sido atendí* municipio a un contribuyente que por alquiler | 
I das inmediatamente y que no se explica esta de cssa escuela «e le adeudan más de ocho-“ 
san̂  campana tan virulenta como injusta, Todqs los, dentas pesetas? ¿Es justo que se apremie a ios ¿
M gm s de
ürbf4iso,
JiibíU ppara hoy
OOARBNTA FO íAS.—En la Catedral. 
P ara m añ an a.- U&m,
N u iá¥ 0  c o m p i i e B t o  a f s e i i l c a
i i l i E l i
E l  y  Mei?í
eáforma de ALBUMIÑATOS, son los elementos
i Más de 2.0C0 enfermos (estadística oficial) acuden cada temperada a este antiguo balneario a racu* 
[ perar la salud perdida. El catarro géstrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litia?is hepática, infarto hepá- 
I tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diálisis iirica gota atónica, áiburninaría, diabeses, sacarina y v tras 
i dolencias afines, »e curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
I de enfermos curados lo atestiguan-
El balneario está abierto al publico desde 1.” de Abril al 15 de Noviembre 
Pedid ta ifas de aguas, folletos y noticias al Director (jerente en Marmolejo
[ hombres públicos, dice, pueíjsn y debeti ser ¡acreedores primero que a los deudores? 
discutidos eñ la Prensa y en toda» partes, slem-  ̂ Este último comentarlo es mío, pero todo lo 
pre que la crítica se ref iera a sus actos como anterior lo dijeron en la magna sesión de antiche 
políticos y se haga serenamente, sin apasiona* t íos concejales de la conjunción republfcano-so*
mientes, sin violencias y sin faltar a la ver-í cküsta. Y lo dijeron con gran mesura, pero c o n . ---------- . v
&eo haber Interpretado flermente taa niani-|ron del taj» decavno dettalterdel laafencî ^̂
U  « « v 54|.||restacione8 quehi2oel jefede la mayoría. Sí|e8tos primeros;gigantes de ja  futura r generafin^co porjo&rníarnvillósOsrésüítadoB quecó'n ella se 
J  w u r iíll ln o  es así y como t dos estamos sujetos a error, |ció» social; esto» hombre*;, fuerte* en su de)ret| obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE
fefcorefeo, cápsula* Mrííboíena» de todos c o l o r a s ! y  8 Indica-fcho, enormes en su lógica rural y aplastantesiLA PIEL. _ ___  _
f  tamnños plancli»'- nam ifíB ñipa w mnis.»! shóra Hos toca a nosotros. Icón e! peso de su justicia, dieron anoche un be“|; Su gran poder 'REGONSTITUYENTE y BAC-
ís  befióí? I  ®ala» | Antes de exponer la réplica razonada y vigoro- illo ejemplo de valor cívico, ana gallarda. prueba|TERICID %, explica t- mbMn su fextraorümar'a ac-
—  i « i t r O Y  ORDONEZ. * sa que en este y otros apuntos opuso la minorialde su amor a! pueblo «ifr.írtH tArfln(5ii5irn m otmo Pftfprmfidfldes. cuva «jin*
Gran surtido de piezas y accesorios ds todas 
ciases.
Las BIcicietas «Wanderer» y «Nauniarm» 
son las más baratas y de mejor resultado.
F .  © ^ S t a m e d a
? P‘ —I ®*'  UU08 lb rn   m í aa   Bim?  rp oi . Y entonces íué cuando é}|cíón e apéüi ca en P raa en e e a , y
'  ̂ MARlíNEZ DE AGUILA  ̂ piimi .?̂ |repubiicána y socialista, pérmiíáseme que yo lamo de la Cas3,influido quizá por aquel
<mtes .Marqúéí). Teléfono número 311. | defienda desde aquí mi modesta intervenciónite dé verdad, por aquella unánime grandeza comoanentes del X .. v su di
'en esta campaña. Yo digo y afirmo que ningúnfiikales, pronunció estas promeiedoras palabras:
cidos lp8 componentes del X,, y su dosificación.
Nuestro preparado X,, ha sido análizrido por el 
jefe del Lab.orptorío General .de Sanidad Militar,.
j|motíyo bastardo, ninguna razón de odió contralsEs preciso que olvidamos antiguos rencores;es|Dr. José Ubfeda y Correal, y deterniiaídoei poder 
nadie me mueve a seguir el cemino emprendí*|preciso que unidos vayamos hacia tóxico en el jhátituto Nacional de Higiene de Al-orf^en de las Cortes. Yo no *é qúe sé digá en
este^roy^do de le^n*i eifla^csdemfanos^ ' ®® una infamepssión que no cabeltración ciara y diáfana como el día; se publica*|fonsoXII, bajo I#dirección dcl Dr¿ Caía!.
mo% a entretener estudiando el informe tal en adelante y como ustedes quieran .las
cual. Bi en él Ateneo neta va'moSa e„ifre/é„srí?i ®reatando la Memoria de! señorJ^ hombres de bien, lües y se gobernará bajo el imperio exclusivo de
En amblo le 'dh»- ^  ia én t"  vln c fh d tt-l ,—Oue m  íe vsvaa a eníretener vuelve pronto. alma, para los que demuestren con sus actosl ¡Qué hermosof propósitos! ¿Tendré yo la sa
—No he venido artes coro-̂ e me he miírete- QW® §oaT îghé8,4e|s estitnaejón pública, parafíisfacción de cambiar mi pluma, que hasta, aquí 
‘ "̂g-xcusa. üca fo*'5én'íimÍcnío8 de justicia,nido en el café.—dice el que excusa,ünay larfl!̂ . |s8'ha vüto forzada a servir de escalpelo, pórj
me entretegas,—dice el que lieya
danza.
-N o  
p/isa.
—Mes entretuvo ía lluvia y no puitpos cea* 
^al Is tarea,—dice el jornalero deF;caln¡)p0..j ' 
Yo no he oido ese verbo, act vo o reíte l̂vQ, 
ér¿ la calle, en el teatro, en el püipitti, éirto en 
el sentido de divertirse, de pasar el rato, de 
perder d  tiempo, áe hacerlo perder, (dldraer, 
eníretener a un enemigo), sin oúé coftdlcioné 
iti empleo el que la diversión rjequtéféeO.supon* 
ga más o menos esfuerzo mental. Hüé1 '̂n,,ptir 
tísRio, lo .̂4erDplís q«é.4)Qne el señor Sóuzá dé 
las corridis de toros y del trésilló,
¿A que no dice ningún sscertíoté: me voy a 
entrstenér dicieiido mis»? No; eso verbo no se 
empleé así de ése modo en ninguna; parte,
■dé ám(|f;y verdad. iuh estilo de oto; con el que escriba tas'exceíem
í Y trás de éstos sentimientos camino yo, por-ldas de nuestra próxima administración manlcl* 
;.¡qteé‘quiero ser digno de que se alberguen enlpa'? Debemos pedir que así «ea para bien del 
mi, porque mi cor|cjenci« meípi^e m -yoces quelpueblo y debemos evitar que no se hagan estas 
segnopradp, y me dice que debo ofrendar loslpalabras en A-lhaurín, tan trifiiemeiite célebres 
pObreé méritos de mi l̂uma en favor de unalccmo lo fuéron en Éspafí* estás üírás del odiado 
cqusa noble.y justa, exigiéndome que sacrifi-iFernándo VIf: «Marchemos francaméntey yo el 
que. mi trenquilidsd pprque ningdn fin, por jus-iprimeroe por íá senda constitiíoloial.» 
to y noble que sea, se corsfgúe' sin grandes sa-i Y ál;día siguiente, mandaba degollar como 
Gr{ficfos:¿PuiBdo yo estar equivocado en estalborrégOs álosvatientés defensores de la Liber- 
camjpafia? Pues si Ib est9y„¿por qué a su tiem*|tadv
pó nb sé me demostró la injusticia de ella? Yo 
me hubiera, arrepentida sinceramente, noble 
mente, porque nada repugna tanto a mi con­
ciencia como la ofensa y; k  menjira.
Pero.cuahdo yú veo que la primera película 
sirvió dé risa y lo CóntesfaclÓn a ella fué, arro- 
íjar al público.del salón, de sesiones y dejarla
20*Máyo*1913,
J uan Vázquez dbií Río;
í b t i t i c io ta ;  a  p e r  ée  l i e s
Pídanse folletos explicativos del Xn n su 
KBPRESálsWáNTE 
MsftMinel F©2riEá.iEŝ .3a
Éspeóerias, SS y eS i—̂ Múte^a 
o al autor LABORATORIO VIÍD1AL. Farmacia 
Cálle dé Luís Espada,—22.—Orense.
Dé venta en fas principalpsles farmacias y dro­
guerías dé Eípaña,̂  Portugal y América. 
ll:s.#02;t;sbe£éí& . á  el. ziaumSo
y y i n i a  
É  iiSialsmivileaSfOEWER 
M enliliépÉnclóa de U e l i  J
Se vende exclusivamente,al por mayor, 
meda F̂ rincípaí, r.úm. 35. ■ ' - ; r
S  E S I R  V E
Su dejpojBitario, don Pedro Tejada SáenZĵ  A*-
Á D O I M  C I L I O  -
ALMACENES DE TEJÍDQS
D E
L i n e a  d.@ c o r r e é ®
Sniidai fíja* del puerto de Málaga
Sfiiáádé ea ías caílds Sef?asfiáa $o«vir^ 
.  ̂ ' Moféao' Carfeoaem y Sagasta ■...:
ítonlo Doblado, don Daniel Durán, don Andrés 
B̂eî ît y don Victoi Jiménez.
Hernán Cortés.—Don Francisco González. 
Europa.—Don Eduardo Macías.
El vapor trasatlántico francét 
Jlc g u S ta iB ie
Colón.—Don Manuel Rodríguez, don Mo 
[besto Escobar y don Manuel Lára.
Ssscisdiad .Lope dé Vega
En el local de esta sociedad representáronse 
en la noche de! jueves las notables obra» de los 
_:Qa!ntero y Dicenía, «El genio alegre» y «Au* 
i/rora», respectivamente.
I  La concurrencia, que llenaba el local, quedó 
Ibasíaníe satisfecha de la exposición que de laa 
lobrqs hicieron ios noveles actores, que fueron 
bastante aplaudidos, igual que don José García, :
para «El
¿Dóndíi están, dén^e. los textos españoles . óiM oÍB*rce!«»«, ha elegido académico de núti
Lól tü^P® Psra cortar esta campad a lá W n eza
P '^Oufdlíone *^jg|¡|cujndo en vez d .̂presqntaf prubbss y acudir al
dé hQhóf a defeñdéf Ja ley, a gobernar 
.”1® ^-5_icon Id féy', 88 ácdde a prbcedímiéíiío dé ter̂ oi
y de violencia, eníonces^engo qtie creer, énpferá qufcbfsntár mi tesis. Confieso, eso i. que está muy habijidosamente aludida la
Í asdójfá dé ‘este puerto éí 6 de Junio admUien*| 
do paságeroS de segunda dasé y carga para Rio de I 
Janeiro,. Bantos, Moníevidéo y Buenos Alrés ,y | 
! D. He.rmO' l  con conocimiento directo para Paranagua, Fio]rta-i 
negildo Gfner de Í08 Río».  ̂ |nópo!ife, Rio Gr^de do Sd, Pelotáá y
Firíraren ja propuesta-, piaípres, escúltore*,|¿3® fW C o n c e T c ió ? ^ ° c ¿ r t íS ^  
§rqult .̂ÍQS y críticos tan llustre»;^^^  ̂ Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rf
Jiotes Fuxá, T4mburini, MeBtre8, CI!ment, Ro-j bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are» 
driguez Codoiá, Pírozzjni y Borré» Abella, f .Ba* 'Chile) con trasbordo en Buenos Aire*,
.. para lá
con trasbordo en
Esin casa ha recibido todo» los artículos de tétn- 
porada.
Batista» desde pesetas 0'30 a. 1. _
Batistas cenefa desde ídem (.*• 30 á 2‘SO.
Pefcaíes désde idem Ói45 a 0'75,
Piqués desde iderii 0̂ 60 a 4. -
Céfiros.desde 0‘.45 a 1, „ .
Fántasíá» desde 0 '^  a 1|75. ^
Driles Ó bon 3. j j -  fautor de uia bonita decoración hedía
Lanas90 centímetro» y 120 Idem desde 1*75a 7.®g0|,¡o aleoné»Eolión 120 centímetro» desde 5 a 10 peseta». I  ■ Cnhí-pafufat-Án w  i *
Velo» torpedos desde 1‘50 a 20. ” ^Echarpe?» desde 3. a 20. | rita Berrocal que en arabas obras hizo el prln*
Pieza» grano de oro con 2Ó metros désde 8 a 25. ? papd, las señoritás Murillo, Bonilla, y 
Cortés de traje para caballero desda 10 a 50. j La Torre. A esta última debe recomendársele 
Grán surtido en ios incomparables mantones de | algo más de desenvolvimiento, con lo que luci* 
— .1 rá mejor sus dotes Brtístlcali
sai n l̂
Porto! crespón.
Del e’eméníó masculino descolló el señor
tnnrpq tpincm ntiP npnqn¿ nim vtehn RPantr P-ítfll E! Sr. Glncr, quc ya era hacé muchos años, 
Académia, su aWofidadjr sus fallos» que cem Ŝ g’gjjj'^pacadémlco corresponsal de la «acional be Eella* |
porqué es nécesaría. En cuanto a personalizar.a esta distinción con que ie ha honrado la qorpo« 
ración barcelonesa.
cer de tal modo en un ambiente clásico, 
mención de Tito Livip, la fuertes pinceladas léanse las crónicas y se verá qué no se citar a  ̂ „ * *..„*„«>í;. «tB. oc««tñKP®í‘f.otiaaífíd8a'Yjosélo que debií aÍa correc
exóticas que  ̂ se lo qúo debo a| respeto ágéno y jamás
español. V atacaré a nádié personalmente. Juzgo,batiéndose en retirada al Indicar que.tal véz seB. A i . . . . V. ^
propusiera el P, Coll ere*r|un neologismo 
éM. é l  entretener casteíllno la Ecepclón del 
enifre/íáá francés; y  bien
El vapor correo francés
SÍ€iuic»*8Sjra 
f  laldrá de este puerto el 3; de Junio admitiendo 
Pásagero* y carga para Tánger, Melilía, Nemour*» |
iTorres, buen actor en general, y que más plá* 
_ |cipi.raesniereceríádeGorregire!defeeíob3stan* 
ITlClt0 ir®OÍÓ0 Í6 a S  due tiene ai vocalizar, por marcar
|más de lo debido iá pronunciación.
Los señores Cotilla y Ramírez traba aron
los actos de íbs hombres, como tales gobérnañ- 
tes y nada más. En este punto estamos pérfec 
tai ente de acáerqo.  ̂ i
ló pudo f mpfcar Como g8Íitísmo/be®»<Íd pO Telijj|^¡¡?^®^j^J^
cual ni el señor Souza ni ye podriamos l«|p|.e justióiá én todo lo que há réclámadb eí ye* 
primera piedfa. _   ̂ |c-ndario. Por mi parte puedo afirmar que &par*
Descartada mi acusación, te de algunos servicios menudos que débq a ja
zo de virtud y óieucia el que a saher lo|gj^gjjjjjjjg^ amigo el se­
que yo Ignoro» digo que *Lueologkmo es palá*|̂ j,g|.gŷ  ̂ j,̂  p0¿¡jjQ ¿og cosas y se hecho de
También ha sido propuesto ,por unanimidad. y
del claáátro de Profesores, para el cargo de v i - M e d i t e r r á n e o ,  Indo China, Japón
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 23,de Mayo, a iá» diez de Ja mañana. 
Barómetro: Altura media; 768'5. 
Temperatura mínima: 15‘2; >
Idem máxima del día anterior: 20'4. 
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem de! mar: Llana-
|Cé>director del Instituto géneril y’técnico ¿01 A *̂lraíia y Nueva ,
^® p“ S e l S r .  Qta« «  , B v a p o r.t^ sW M ta » ,^ ' :
ros; pero tales fueron k» instancias, que se ha T t s p s g i t ®
visto obligado a acceder, quedando líiuy recono-í snldrá dé é*íe puerto ei 26 de Junio admltléU* 
ddo a está deferencia. I dô paságero» de segunda dase y cargâ  para
Janeiro con trasbordo», Santas, Montevideo 
y Buenos Aires.
N o t i c i a s  . t e c á l é S
discretamente, ayudando a! buen efecto de las- 
obras representadas.
BSo h u b o ,  o é s i é .u
Por falta de número no celebró ayer tarde 
sesión la Diputación provincial. ‘ ,
Quedó aplazada para el próximo lunes.
C o i s f e f e n o l a
El señor Luna: Quaríín, y su abogado señor 
tCalafatj celebraron ayer una íonferercip con 
I el gobernador civil, psra tratar del asunto de 
lias aguas de Torremaíiqos y dé «La Pellejera».
bra nueva—sicalípii*; ancestral, atardecer—no|
'CANCIONERO CüMICO
1 ^  mismo caso que de
se cómo pueda conyértir»é en tal la P^j '̂lque sojietté, al presentar mi protesta contra ia I
un posté. E! Teeibof
bra entretener; y si se empleó como g a l i c i s m o C o n s u m o s ,  no se me entregó, obede-i 
no perece que fugra. muy, opqnuna |̂ _®®f®jyjJ|cieiido;órdéneá superiores, por un Jédo y faltán-
dá hacerlo, pues la pálebra .es kuy conocida y i l ^ y  p̂ j, Q̂ ggî u pedí al a!-;
m'̂ y, sito eí concepto a que se 8pu^ Qúé evitara ¡os escáridalos tremendos, in-'
Pero, en fin, toda esta delicadísima .® J^f^itolerablesi que durante muchos mesés y en las 
mesa red de sutilezas de| sefior̂ Soû  ¿e ¡a noche se preatovían en una ta-
de una vez con la presentación;(k un t®XTOí.‘®|j‘'||3erna de mi vecindad. Fué ei resultado que a
s u e e s o s , . . .
Tóida ja Prensa se da. 
al cómentarfo burlón,
«prercisam«nte»j, por la 
simultánea aparición 
deViÜanuevay Jalón.-
® consignatario, don|aqüen¿ plaza, haya de sufrir tal vez un pequefio f Pedro Gómez Chais, calle de Josefa UgarteBa- '̂ •  ̂ j  . - . .
fnleiiitoSi -28., Málaga. -
DE
yo valor ni el señor Scuzá di ®l P* Qbll pódrán|j.gjjg nueva queja, eran mayores los escánda-
rechazarme: «hemos tenido tiempo para.ea/re*i. - 'i  ̂ > jüos.
íeaéraos cóntandaíos pasos 9^ * Y dicho esto, puedM continuar hablando por] 
 ̂ 01 • *”lmi los señores concejmés de'la Conjunción re* ‘sú libró D/os, confcrer.ck 2, , pag. 21. _ ipublicano-socialista-. ; ; ‘
Atribuido el, «t^smo .en ^pafia^i^r e^  ̂ ¡njarias s© haceray qué mentiras serhanl
CoU 8 Dftérits y Galdós con Sus obras _drameí-̂  jg prensa? ¿Qae§l pueblo de A!-|
ricas, a Felipe Trigo cOn sus novelasí vicioso? Esoíno se ha dicho. .Lo quef
qué siendo la causa tan senciik podría CGm»»'|paga 0a q̂ 0^  los pueblos del mún*
tirée elefextp sér.clUatnínte con obras de teslft̂  jjgy chusma en miriork, que anda suelíaí 
contraria.. Causas dé más erduBdiar ma^au^  ̂ lg p̂ ĝ  elíreno debido.j
más féjáhás qüe lás indicadas-por etP^ Coil na-| ¿Qq0 0g honrado el pueblo de Aíhaurín? ¿Que| 
bis que bascarle al dafío.̂ que lameiHaD̂  ̂ . §es trabajador? Esalp sabemos íp.dos. Tan bue-] 
Ni tlémpp ni competencia tongo y® .P®|’®liio8 y tan dóciles han sido los vécfbbs qtie han ■ 
Ehciidaren este asunto; cláve vastfáima durante muchos años uña ddministrs-j
da una enciclopedia. Baste decirle »L s®“Or|j.j¿g y jjgggĝ j.̂ gg, ,
ScUzp que si, que el argumento mió es de pocai ¿Qh0 roban lo» industriales? Los hay: honra-: 
altura, tan de poca altura, que y los hay de otra clase y éstos perjudican a]
ai nivel donde vió el prédlpsaot de los Mártif.e5|jQg buenos y al vecindario en general. ¿No sel 
¡as causs* del ateísmo ért España. |¿¡jb 0I gf¡o pasado una batida y se recogieron í
,®® §ran prad,pr. j  faltas y algunos sacos dej
P. CoU regará a ssfí quizá, el primero defpggj)
lo^oradbrés sagrados ¿Que se ha dicho que el sepulturero fué des-
Ei señdr Souza, su defensor y mí crítico na|pgqjqg y gjgggĝ ado y no es cierto que se leí
defendido su causa con más voluntad y |g despidió? pueg de esto tiene!
que fortuUa y me ha tratado en Mta ¡a culpa el interesado, que así se lo manifestó]
literaria coit mucha cortesía: tal quiero yo|a todo el pueblo y hasta al señor Gobernador!
civil.
Muchos asocian los hechos 
en un, paralelo fiel, 
y no están muy satisfechos ' 
con que se eleve «el papel» 
del ámigo Don Miguel.
¡BUENA OCASION PARA LÁ PROXIMA 
TEMPORADA!
A 'Siis«rios -
Nos comunica la casa editorial «Anuarios Bal
lly BaiUiere y Riera reunidos S. A.» de Barce-| Qurael estómago é Mestlnpa el Elíxir Esto» 
lona, que a causa de la huelga de tipógrafos en t de S ais de Cáflo.̂ ,_ .
. u lla l ,  a s f rir t l   ñ  I ' -lo d o s  í o s  qeao É sádecois
¡retraso la publicación del «Anuario general delta. j. - ,
¡Espafla., cpjos trabajos, aVempezar la h u e l g a , *  forúnculos,
i  estaba» ten adelanta W  qué ú  publicación “ »cnHdn a hi7 a'ia-iinnsAfas «níésVin#» fiño “6 enfermedades, en que exista supu-
iflnirínr- aconsejamos;.Vivamente el uso déla
anterior. . . .  . . .  *_ I LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de
laeo iíao iixe»  t i * o n a | ©  |cerveza) con la cual- Obtendrán una curación 
En e! negociado correspondiente de esté Qo*í radical, 
bierno civil se recibieron ayer los partes de | Esta especialidad, tan apreciada de los ñié- 
acGldentés de! trabajo sufridos por los Obreros i dicos, se encuentra eñ todas las farmacias del
, Ef , ta , s: ,-A A t? Sebastián Hidalgo Salas, Francisco, Píjerta He* mundo entero.
f en laniúas primáyerâ  vicuñas, alpacas y 5 Jiménez, Antonio Q^tuán- RRE (de París), .
' driles pata trajes de caballeros apropiados a la ;|*-una, Aídonio FerRáadez López, Rafael Gane-1 |Tla©®fep®BSlBWffl *^Lb*^sb®jjÍ
' Lo del desaparecido, 
en misterio rodeado, 
una vez ésdarecídó 
con brillante resultado, 
es clero, íes ha encantado...
Pero saber presidente 
del Congreso a Villanueva, 
que trabajó quedamente 
por hacerse con la breva, 
se advierte que íes subíeva.
' próxima estación y a precios muy conveniente». |te Alóníaflez, Francisco González Luna, LUis , , . ,
j ExrensG surtido en lav as, sedas, batistas, telas x de María Amores, Miguel Conejo Caballeróif (Harina fosfatada y Cacao) Alimento cemple!* 
’ caladas y demás artículos para vestidos de señoras. íQariog'Qiiíjgua Rubio, Antonio Garda Barran-1 té pata niños y personas débiles. ,
? Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-Ico y Manuel Burgos Rodríguez. | Kecomendadá por los mejores médicos.
; nila bordados con i-ripo-tante rebaja de predp», | ■" w I Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas
I Hay existencia constante de los géneros blancos I fe-SKaiiSS y  in®IBia3S*a í Cisnetos'"<; ' *' ?
í de todas clae” y para todos u«o- que esta casa | \ gn la casa-cuaríe! déla guardia civil de Po-I 
trabaja a preo »sde fabrica y que tan acreditado|„¡ente se presentó fe! paisanO jUan de íós Sáñ-
I tos Molina, manifestando qué de la cuadra de su 
f casa,enclavada eñ el primer partido de la Vega,
|há desaparecido un caballo con montura, cuyo .
Isemoviente tenía asegurado en ia suma de qui-1
La explicación es sencilla; 
entre (b1 infeliz aquel 
y este de la campanilla, 
con sus viajes y su hiel, 
¿quién prefiere a Don Miguel?
A n ís  G ira ld a
€ i # g » 3 '  ' ^ é B . o t d ó s *  ^
UNICOS FABRICANTES
P@
 ̂ La Cama de Campaña que ifabrica A, DIAZ 
es la mejor y más barata para la ígraporada dq 
Campo.
De venta. Granada 86, frente a E! Aguila.
qiie sea el resiímen de 
glones.
ástOs dessliñtdos ren-|
17 de Mayo de 1913-
Modésto Morino,
PELICULAS MUNÍCÍPAUES,
¡Al fin, séñore»! jA! fin! Más vale tarde que 
ñíiaca, y dé'cuerdos es eí rectífiCár a tiempo. 
Al fin nuestro municipio ha celebrado unaj se- 
sió;j seria. Hasta aquí ño habíamos Visto más 
que cosáis dignas dé ser representada* en el 
más ilustre aduar de nuestro muy discutido Ma 
rruecos. Por esto huestras películas anteriores 
i
V
¿Que dónde están tes verjas? Pues eso es lo­
que; se viene pregg ntando y a eso sólo puede I 
contestar el alcaide; En íos almascenes delj 
i Ayuntamiento hay varios trozos y felli debían i 
í'estar completa». Al hacer entrega de ellas en el] 
'Inventario, el alcalde .que las quitó al nuevo aF| 
calde, y así sucesivamente; la cuestión se re­
duce a investigar, ío mismó que en los certifi­
cados de correos, en dónde comienza la falta í 
del recibo. Y últimamente si Ja  negligencia ha] 
'sido tan-grande, que se han perdido, dígase 
claram,eñte y piénsese en colocar una alambra­
da provisional para quitar el gran peligro de i 
aquel sitio.
Y llegamos e ío principal:«Se hacen insidio* | 
sos y velados cargos swbre
Jalón ya ño dirá nada, 
después de que fué a vivir 
su aventura desgraciada, 
y este que va a presidir 
¡tiene tanto que decir!
S U C E S O R E S
Ü H f o  , f  - S i e i f  ■ Para su ajüsíe, Muro de Espartería, 15.
(Comentos hacen, y harán, 
sin llegar, nunca, «1 exceso! 
¡Del jiie evitó el capitán, 
spénss si queda un hueso 
y este, va sano al Congreso!
¡Acude a presidir safio, 
feliz y contento, con; 
la campacĤ a en la mano! 
¿Cabe la <qÉÉ||̂ ción 
entre él‘, yHUma Jalón?
la mayor o menor J 
moralidad en ¡a adminisírsdón de los fondos I 
Livicn escritsS con tinta de humorismo y confpúblicos.» Claro es que desconociendo el esta-1 
latas al entrefilete. Y por esto »1 relatar hoy Ido de cuentas del municipio, nadie puede aflr-|
Aquél-i|Wp muy por bajo..,
;íá l ^ ó  un belén
la hermosa sesión de anoche, sesión digna dé|mar, ni nadie afirma que se inviertan mai los 
úfi municipio europeo, hemos de ser tan seriosi dineros del contribuyente. ^
Como merece. Con lo cual queda demostrado ] 
Qu.̂  bailamos al son qué nos tocan.
Por primera vez desde qué nosotrOs asistí> 
mos a Iss sesiones,salió de los bancos de la ma*l 
yoríá úna voz defendiendo la gestión munici- 
pñl. El más autorizado de sus concejales, el 
factótum de íá política local, comenzó -apoyanrl 
do el presupuesto para la próxima feria, que] 
ftxé aprobado con algunas observaciones y con! 
!a expresa cor dición de que la Comisión defes-
Perp ¿íuién tiene la sulpa de que sobre estol 
se haya formado una átmósferá de recelos, y i 
de desconfianzas? Pues el Municipio y sólo el] 
municipio qué no ha querido.hasta ahora.dcsva- 
necer estas dudas y estas suspicacLs. Porque : 
un pueblo que;ve que se le quita 1a Deposita-' 
ría a un concejal de oposición y desde aquel- 
momento dejan de publicarse las cuentas;
Si Garda i
y les dió mi#o trabajo,
Miguel, presentí majo,
¡más que a los majos de tren 
les hara sudar también!
PEPETIN.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. 
i PRECIOS CONVENCIONALES 
' Bodegas, destilería» y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta ASíaJ 
i - . TELEFONO NUM. 354.
I DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
£ 7  H B W G t ú
F E R N A N D O  R O O n iO U E Z
, .SANTOS, 14.-MALAQA
Se precHbM ge*ór|'e5 pire la cepturt
i autor O autores del hecho. ' I  ¿sr  wsrsiÉaar'I ■■ E n  h o e iflii*  d e  Q SqéB* f -  ' • . . ■ ;
I  En:d.trendeíh5 5 y,U2 Híg.rM ayer “ '"P»®'’- ,de 12 meiroaep
i el Diputado a Cortes señor Sáliltes, el isrimeír 4 
I teniente alcalde de Barcelona señor Mír y Miró |
S  c e 15 S é  P  d  é  tá' I SI o  S í y 1̂ entusiasta propagandista republicano Julió j
p j s s s s t ó & s s i i s  ^  * *Añejo» ds 8 a 50 pesetas. > don José Pérez Nieto, don Bartolomé Garzón. ^  f
Dulce y P. K., 7‘50; moscatel, dé iO y Í5 pese* ̂  y don Andrés Sánchez D otnlnguez én repre8jgn-.4  ̂ numero 40;
tas. ; tación de iá mayoría repubjican* ‘ de! Ayunta* |
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. | mientb, 1
I ' La Juventud Republjcána estalsa representa *| 
í  ^  por los sî fíóres 'á|édina González, 'M%níú, |
Éáéia, Ceiva; Gariiî  ̂ Maldonado, Gárridó;|
Cruz, Pelaez, Casaux, Moréñó de Zayas, de I 
i las Heraa. - . _
I Don Tomá? Gisbert, diputado provincial en 
I íepresentación^de ía minoría ‘ repúblicána fie la'
I Diputación provincial
I Los señores Matías Arlas, Suarez, Pastor,
' García Mprales, Sánchez Alcoba, Atenda Me- 
1 dina, Gutiérrez Benitez, Rafael Escobar, Enri- 
f que Lára, Mena, Pavón,
I El señor Garzón Uevaba ía representación
Médico-cirujano, especialista en enfermedade* „ ■ ,,.>,^„ta„_
I de la mujer; partos, estórai^o y venéreos.—Con-f ¿  más qUy no recordamos.I aiilta diaria de 12 a 3- i Se esperan más diputados y concejales que,
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, I í ® ®  referidos, concurrirán al homé- 
”  "  ’ ” “ naje que se le tributará en Velez, el próximo
P g  LA
0 @
[ P i a á a  á®  Sa aásilB d
Abierta de once de ía mañáná á tres de lá 
[tarde y de alete a nueve de la noche.
Dé la Proviflda
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
m ñ st
^ . i  t i  , • Estabiedmienío de Ferretería, Batería deCod».
I ve que en una sesión cualquiera, en absoluto fna’y Herramienta» de todas clases 
- . , . , 5 1 j f UK * j j i desacuerdo con la ley se nombra otro Síndico I Para favorecer a! público con predos muy ven-1
téfosnombtada, tuviera toda la libertad de ac*| porque eJ que lo es no está conforme con dic-ftajosos, se venden Lotes de-Batería de cocina del 
de ú neceSBria para conocer y ayudar ada ln-|tgminar los presupuestos en la forma que le I pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, á‘5, í8‘25, 7, 9,10*90,1
versión de lo presupuesfedo. Se fundaba el con*|exigen; que oye aun concejal quejarse dé quel^^^F*  ̂10‘75 en adelante hasta 50 pesetas. 
Cfcjal que pidió esta aclaración, en que el año|no quieren darle los datos que pide para ente-f hace un bonito regalo a todo diente < 
pasado J a  Comisión fué puramei te decorativa! rarse y entetar a los vednos de cómo se hanr*"® P®*" 
y cuando quiso intervenir en el asunto no fué|inscrito los Censos y cuánto ha cesíadosu ins-® ukicíníali. , ta" ? Callicida infalible curación radicalle* * * « : cíipdón, que se entera de que se han cobradoiOjosdeGalIosy durezas de loa pies.
Eí jefe de !a mayoría manifiesta que este 8ño|hs8ta 35 años por error y que este error no se | **— *— -*
escuchada. de Callos, j u a u  i s . I
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.!
‘ ‘ E s a  B i i r a a  S o k I s i * # , ,
CASA DE HUESPEDES
: J U A N  d ' I l G A D O  
Cubiertos económ icos. 
SANCHA DE LARA 6.
(junto a! Banco Hispano-Americano).
. . , ,  Los vednos de Goin Antonio Cañamero San*
5 domingo, al gran republico don Hermenegildo Ho y Miguel Rodríguez FioHdo, promovieron 
 ̂umer de IOS Kios. , , | réyería por cuestión dé faldas, resultando ,el
Con tal motivo reina r îna gran entusiasmoVs^^undo con vsriss heridas leves, 
entre los repablicanoa malagueños, los cuales 4 La guardia dvíl detuvo al Cañamero, 
ssii tiran en gran numera a Velez en eí tren|
que organizado por la Javeníud repubifcanal _ m e c ia m a p o
, partirá dé éste á las.doce y diez minuters de íaí .En Csssres ha sido detenido e! vecino de 
í mañana, ' -í.diqho pueHo Ssjvador Qarpía Qard® (a) Casi
^|^|¿^Q3 ; t ‘7«^ío,cuyacapíurájñterésabaéíjuez'!í}unlci;*
Por les diferentes vías d@ comunicación hanI
Begúdo á esta capitá! los señores siguientes,! o « .*  • » • un* t J  a k *^  '*  Por viajar sin bllíete desde Qobantes a riza-*
no será así y aprovecha un hilo d? la discusión |subsana como es dá justicia; que le dicen que | Unico representante Fernando Rodríguez Fe- 
para desenredar la madeja da te cémpafla que!cuando dos concejales autorizados para e l l o , « E l  Llavero»; ’
hemos emprendido en El Popular. Ifueron a conocer eí estado de ios ingresos, no I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental;
Dic? que es una campaña de difamación y de| se íes quiso atender y se quedaron sin saberlo;
e-?cáRd»lo. pro«%v.sú»'0!ira sstlsfácer odí<te'p8f-f qjfe sobe de modo indudable qua varios cqnce- i
ales.' Que y vetedamenie Sé 1 *̂1 jales-preguntan-que cuándo ha de celeferarfe el
cen cargos gíavés qae producen eféCíos matea-íjuído de agravios, íe-coníestasi qu-*- ss lés .avi-| 
Vios en láófáñíón piibííea. Que no puede coi^lsará y luego resulta el juicio celebrado y los | 
sentirse que se afeipe fian sorapadametife a fasJconcejales burfados tan a las clares; cuando unj
IKIIIf?.
: hospedándose en ¡os hoteles que a continusciós 
' s8 expresan:
 ̂ Regina.—Don Rafael Sallllas, 
r A. Mir y Miró, don Julián de Bó.
; de Castro y Mr. de Busk.
Sgffi Ju a n  de Dios, núm ero 37. -  MÁLAGA  ̂ Niza.—Don Pablo Ornier, don 
Gran casa de viajero» situaca en el Centro de la rreri. don ArJonio Romero y don
H . i l G L A T E M A don José don Fabián
Manuel Fe- 
Edusrdo Df-
Abiería el públí' o de 8 a 10.de la noche.
Ciases gratuitas de 1.“ Euseñanza para aduítgs. 
Francisco Mossó 42. (Planta baja.)
i poblátóóí?, donde e-iiconlrarárí !os Señores Viajeros reniy,
I téda.císse de comodidades, -t Britáatcs.—Don Crístóbaí
I Lus eléctrica en todas ia» hfibítadone» sieur Busch 
'PRECIO S MODICOS,;; TRATO ESMERADO ; In g lés.-D on  Enrique Charbonier, don An
eííQ y nmn-
, rra én el írep correo número 3, fiié detenido en 
[ía segunda dá dichas estaciones el jevén de ¿ie* 
|cfsiete sños Esteban Rueda Vázquez López, 
fñáíural de Bilbao. ,
OtB*o g»ecl@madíd . 
En Molí ns ha sido detenido pof íá guwdjá 
¡civil ef Vecino de diJia-vtlia 'José V egaé  
i (a) /a ro . reciamadó por i.el-Júez 4eias.t fUCídcp 
d̂e Áhtsquerá, como autor del delito de harto 
rde cerdos,
%
nientas pesetas, enJa Compañía Agrícola Espa-| jO pasíéi*
,5 , , . . ta- , S : Se  vende muy barato, DiccionarioEnciclooé--.
1}f pues s^guit todos !ps/dicoHispano Ámericat/O, Histofia de España 
 ̂indicio» de f al delito se trata, su» autores rom- Historia Natural otras obra» y
ipieron el candado de la puerta de ls[ cuadrf. ^varl "  . l
úrtér»
asipaŝ wifa»aBMíggjáe5̂ iaaiM̂ ^ í  l
S&becSo S4  úA M&yo de 19ia
M t H s i  p r a  l» l  f i l t s je s  ;
de l i  T rlaM iá
Exemo. Ayuntamiento . . . .
Id. id. para premios bIoí niños de las Es' 
cualas Nadónales . . . .  ♦ . .
Don Miguel de! Pino . . . . .  
Don Diego Maftín Rodríguez., . , ,
Don Agapito R u iz ..........................
Don Alfonso González Luna . . .  
Don Germán López Gomls. . . .
Don Evaristo Minguet. . . • •
Don L ó̂n Herrero . . . . . .
Don Federico Valdivia. . . . .
Don Rafael Sánchez. . . . . .
Don Antonio González. . . ^ .
Don lldefOi 80 Loreníe . . . . .
Don Joaquín Pládena . « . . .
Don Francisco Torres . . . * .
Don Miguel Arroyo. < . . . .
Don Andrés López . . . . > •
Don Luis Re 8ado...............................
Don Antonió Luque. . . . . •
Don Juan Ley va . . . . * • •
Don Juan Cañestro . . . • . •
Don Antonio Kuiz . . . . • •
Castel Saenz y Compañía. . . . 
Don José Fiz •
Don Antonio Oliva . . . • • •
Don José Cubero, . . . . . .
Don Salvador Pérez. . . . . .
Don Antonio de! Rio. . . . . .
Don Braulio Aceña . . . « •
Don Luis Reim . . . . . . .
Don Migue! Escudero . . . . .
Don José Sureda Hijos. . . . .
Don Félix P. Souvirón. . . . .
Don Fra cisco Masó, , , . • .
Don Luís Souvirón Ríos . . . . .
Don Pedro Baüdera, . . .  * .
T elegramas [cudero y de! agente Bfsnco se presentó Despacho de Vinos de VaidepefesEscuela superior de Guerra.Las autoridades miiitares íe dieron toda cIB' se de fícüídades.
Alanis.interrogó a !a hija de! capitán, Mano
raneo«u«u .isBio y
finos finos de Mdiû ôí mados en u Bodem, Ĉ ipuchino.̂  n-*
fiasssisadl» m -lii
Dan Eduardo Díg?., dueño de! sstabíeclmierito de* !a calis San jusn de D!o« nüm. 2S, sspsndr
crficli íl ti tarli
Extranjero
I Parece que Romanones ss 
i cartera de Gracia y Justicia.
fifia, y a un pariénte quevivecon eiios, así co»;VlH08aíoí8 8íg«5esite8'prscioB 
encargará de la‘ nio a los hijos pequeños, I S® ygiMSfSis
‘ Todos caUaban, siendo imposible sacarles pa*| üná arroba de 16 litros du Vino Tlafd Iggíñiao, . . Péselas 5‘O0’
23 Mayo Í913.
De T o .k ío
A la caída de la tarde y d e^ és de corta 
agoníâ  falleció el emperador, a consecuencia de 











Una de las razones que más poco abonan esta labra que diera alguna pista, 
solución, es que en el próximo verano se sen-1 Entretanto, los inspec ores y el agerste regls*| 
tenciará la causa de Sancho Alegre, y la res-¡trfban todo el edificio. í
ponsabilidfid de cuanto acontezca en este grave I En esto se presentaron varios áibañllesi y ’ 
asunto solo deben compartirla las personas que!estrechados por las preguntas de Alanis decía-1 




4 » » »
Un » » s
Una botella de 3i4 » » i





Con mucho menos motivo Canalejas estuvo-
regentando ia misma cartera dé Grada y Justi­
cia cinco o seis meses seguidos
desvan, tapando un hueco de pared qué se ha­
de particular nota-
Uaa arroba de 18 litros Valdep^a Blianco pía», 8'S) I
ié l país












I La policía detuvo a D'Avlgnon, autor del es 
candaloso atentado para robar un automóvil en 
las cercanííis de Páría.
f A! verse asediado en el campo per sus perse­
guidores,les disparó tres tirósí éjft hacer blhneó.
Un campesino que acompañaba a los gendar- . ,_____ ____________________
mes hizo entonces fuego contra el crljn|nal y^íe|jusíícia, déi desempeño de cuya cartsra se en- hírló.  ̂  ̂ K, . „  .




Al llegar a la fonda el picador de Machaquito 
apodado el Gordo, y quitarse la mona, aperci­
bióse de que tenia ana profunda herida cerca de 
la rodilla, de pronóstico reservado.
- De Logroño
La asamblea de ferroviarios y empleados de
bía estropeada, pero nada 
ron.
Su stitu £t¡¿& ra m n o m b ra m i© w fíR »  I Inmediatamente Alanis y su ayudante se iras- í s s u s y i i i c i o n  y  f ¡ps albañiles mi-
Confirma Romanones que en el caso de aban-1 litares, 
donar Barroso la cartera de Gracia y Justicia, I En una de las habitaciones del capitán hay 
la desempeñaría él. |uha puerta, detrás de la cual existe una escale-
Como Barroso ha recogido ya sus papeles, I riils que conduce al desván. Se trata de una 
mañana se firmarán los decretos nombranr'o a “ piez« .agsíardiiiadá, sin trasto alguno.
¡Gagset ministro de Fomento,, y aceptando la í albañiles señalaron la pared donde real! 
dimisión presentada por el ministro de Gracia y zarán la obra, y sin pérdida de minuto, comen 
J ti i , (tei    t   :?zósé a picar el tabique, extendiéndose por lq 
éargará Romanones. ¡ habitación un olor nauseabundo.
Tanto el conde como Gasset se posesionarán 1 Alanis asomóse al boquete y exclamó: «He- 
mañana mismo. Irnos eneoíTrado a Jalón.»
^ S e s iS t fO  I Al mismo tiempo en la habitación del capitán
. i ,  , , , . . fse oyeran gritos desgarradores, y acudiendo!
Méndez Alanis ha hecho personalmente un rápidamente los policías encontraron m  el suelo 
registro en la« hebiíaciones qué el espiitán Sán- a Manolita, que al oir los golpes dados en la
' pared, comprendió que se había descubierto el 
crimen.
|í!8 r  > i  9 
4 »
ÜS » 












Vinagre ,de Y e iíia l*^ ^  1 l\p ■
Hay ana sucursal en la Plaza de Rjegosñmero 18, «La Mehed̂ >, Cervercen'a 











—-  íá Compsñía del Norte acordó pedir un aumen- 
1566 to de 30 por ciento en los sueldos menores de
(Se continuará).
C o m i s i ó n  K j e e u t i v a
. 2 000 pesetas; que se establezca un escalafón 
j riguroso, la jornada de nueve horas para todos 
I los empleados y que sean mensuales las gratifi- 
‘ cadones trimestrales.
En la Cámara de Cómercio se constituyó 
ayer tarde la Comisión Ejecutiva de !a Asam­
blea de Corporaciones, asistiendo los señores 
Qross, Rodríguez Spiteri, Nagel, Albert, Pe-| 
ralta y Rozo, representantes da la Cámara de i
De Bübád
Los camareros hueíguistes dél café condértó 
Trianón Paíáce, con varios griipos de obreros 
asociados de otros oficios penetraron eii dicho 
esiabledmiento y derrumbaren las mesas, rom- 
raua y pidiendo las vajillas y los espejos.
A¿ciacién Q r e i . í f c  Criador., empteado.
Vinos. Asociación Pntronal,Sociedad Econéml-jl telguiatas' proyectan celebrar un mitin
i prótesis.
D e  C e y t a
Noticias: de Tefuáa confirman que reina sgT 
[íación entre las cabiias deí interior.
ca y Juntas de Defensa de Andalucía, para tra- ̂  
tar de la oferta hecha por eí arriendo de as 
aguas de Torremoiirjos de englobar el caudal de 
La Pellejera, oferta dirigida por el arriendo a 
la Comisión Ejecutiva con el ruego de que ia 
estudie, la discuta y de su opinión.
Hablaron todos los señores presentes deja 
dificultad, de momento ipsupéráble, de estudiar 
tal asunto que envuelve muchas y árduas cues-  ̂
tiones y que en resúmen no es la Comisi n|los fieles.
Ejecutiva, que hasta el día se limitó a traslaciar| Créese que fuá colocado para molésíar a los 
a la Corporación municipal cuantos documentos|ndoradores de la vela nocíúrna. 
tanto de la Cámara de Comercio, como®
P @ ¥ a i á i í s i a
fen la Iglesia parroquia! de Tabernes estalló
m
Es ei mejor akî tisisurá^gleo eono^ido
N O  T I E N E  R I V A L  ' • !
chez ocupa en la Escuela de Guerra.
Se derribaron varias paredes y en ung, fren­
te ai picadero apárfecló hecho pedacítos el ca- ¡ 
dávér de Jalón. ,
Homor@s y grandezas |
Mañana se firmarán los decretos cencediendo! 
los toisones vacantes. i
Hoy solamente se firmó una disposición olor-' 
gando grandeza de España al señor García 
Prieto por sus relevantes servicios en la negó- 
gociación para el tratado-franco español. |
Lo de RioJmtp
L» pared del desván se alza paralelamente a 
otra que pertenece al picadero de la escuela, y 
éntre ambas paredes hay un gran hueco.
En el patio del Picadero estaban él inspector 
Madera y un agente.
Los albañiles abrieron un boquete que atra- 
vesaba la pared, cayendo al patio,por efecto de 
los golpes, un chaleco y una chaqueta ensan 
grentados. Después cayeron huesos humanos, 
atacados de gasanos y desprovistos de parné; y 
poco más tarde un trozo, de espiria dorsal y
Alba quita Impprtanaia al conflieto de Riotin-|^” Pff*^ 
to, manifestando que el Gociernó hará jastida
y satisfará aquellas asplracionés dé tos obreros hahía entregado una espuerta carg da de carne 
que sean razonables.
Al mismo tiempo ha tomado lás medidas
guerfas.'
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta U S  R E ^ L  en farmacias y dro- 








oportunas para que no se altere el orden.
Proceso.
Al salir de palacio el capitán 'génersil, mani­
festó, que el proceso contra el capitán Sánchez 
lo instruirá d juzgado militañ
Hegligemciá.
, ordenándoles que la echaran al pozo, creyendo 
leltos que se trataba de la carné sobrante del 
(rancho.
I Con efecto, al bajar los poceros encontraron
IIr carne. f
I Interrogado tín pariente del capitán dijo que 
no se expiieoba cómo estuviese aquello allí, y 
registrado el individuóse le eñeontró únge­
melo dé puño peftenedente a Jalón y 300 pése- 
i tas en metálico.
cuela la tarde del 24 de Abril y seguramente i 
esa miima tarde le sorprendió y le dió muerte, 1 
El 26 emparedaron los restos, y por conse­
cuencia, el esp tán, Matíá Luisa y las personas 
que les ayudaron para borrarlos rastros dei 
crimen, tuvieron que trabajsr la noche del 24, 
todo el día 25 y la madrugada del día 26.
Extraña que el padrino de María Luisa, laf Entrada en «1 diá dé ayer, 
hermana de ésta, Manuela, y otro hijo de onceiS OCO kilos, 
años no se enteraran áe lo ocurrido. I Precio en bodeg#,
Todos niegan y únjcamehíé el niño ha dséla-llos ir i ]2  kilos, 
radó qué el día 24 vió en su casa a un caballero 1 F l ra-áw
que vestía sombrero fléxible e impermeable, j  i p®5> l a s  Biui9©s
2.204M8 
A c e i t e s  
100 pelíejosi
a 11*50 pasétaé
Por consecuencia del alza experimentada en 
ios precios de los trigos y sus harinas, el gre­
mio de panaderos, en reunión celebrada fdtl- 
mamante acordó elevar los precios actuales, a 
partir de mañana domingo 25, en la forma si­
guiente:
Pan de lujo a 0'50 pesetas el kiiogramo.
Pan de primera a 0 40; y de segunda a 0*38.
Acuerdo que ponemos en conocimiento del
Romanones se enteró del hallazgo de los res-j A! amanecer llegó eí juzgado militar, incau-j 
tos de Jalón cuando estaba celebrándose conse-j túndese de todo y quedando detenidos los pa-j 
jo en pal do. |, rientes del capitán y los albañiles militares. |
A la salida maelfestó que el juez encargado = Hacia el médio día se había sacado de. la pa-| 
Ide instruir las primeras diligereias ha demos-' red »a espina dorsal, partida en pedazos, trozos;
de los brazos y piérnás, un pie iacompleto, to-J 
do el cuero cabelludo, varias ropas de hombre|
un petardo, produdtndo enorme alarma entre lirado negligencia,omitiendo actuaciones impor
“tantese incurriendo en grandes torpezas en
recibió, _
de los p&rticulares y del arriendo mismo, sinG 
el Ayuntamiento quien ha de resolver, y se) 
acordó dejar la contestación aplazada hasta la 
próxima Asamblea de Corporaciones, qué él 8
de Junio se ha de celebrar, para convenir y ___
sprobar el Irdice de Reformas propuesto por élíjjnjgc|¿g fracasará' en el Senado, diciendo que 
Sindicato de Iniciativa,  ̂ uno de puyps temas e s v i e n t o s  muy favorables'a la unidad
................. Ede la patria para que pueda prosperar un pro-
De Madtíd '
. 23 Mayo ÍÓÍ3,
Las maiisomuRlciacSas^'
Cree lapreus* que el proyecto de mancomu-
éi prosedimiento, 
t
aumento de aguas potables y de riego.
do ie lo «odio
Be Madrid
cuyas señas coinciden con las del desapare­
cido.
Entrelas ropas dejs ón se encontró un pa­
ñuelo blanco, lleno de sangre,, en el que apare­
ce bordado el nombre de Carnieh,
" Asegúrase que el juzgado preparp una diU- | 
gencia que consistirá én conducir al capitán.
Sánchez y a su hija María Luisa, para carearles  ̂
ante él escondrijo donde aparécl¿ron los restos, i .
E! juez diqtó auto 4© procesáirniento 'contra|P^®“?®  ̂ efectos ópóríunos, 
ambos, ordenando que continuaran Incomunica-1 ^ T im a  e a p s ta tiw o
t jjt 1 .« , « i  Ayer tarde filé víctima de un timo escanda-
Después se tra^adó a la cárcel para ampliar | logo doña Carmen Arrabal Hidalgo, de sesenta 
la declaración de María Luisa, cuyas primeras |af¡05 de edad, viuda y con domicilio en la calle 
manifestaciones fueron de negativa rotunda. ! de San Juan núm. 18.
Más tarde personóse el jû zgado «n  ̂las prl-j gj hecho ocurrió del modo siguiente: 
siones mi-itares para someter al capitán a un Dirigíage dicha señora a su domicilio, cuando 
m^ucioso interrogatorio y lograr una explica- ai atravesar la ,callé 4^ Torrijos. se le «cercó un 
clon concreta. r̂ . , . |índivídÚQ no mal portad de salu-
A daría Je  preguntó por la dirección de una calle,
de 1912 en su parto a María Luisa, há_ decfsra-| ¿orno ¿  desconocido no deseaba otra cosa 
do que la llamaron, con encarecimiento de que?qqg lntgjjiaj. conversación con dicha señora 
gnatdara el secreto. , laqueé cosnenzó a relatarle el por qué deseaba
I La enferma estuvo serenísima,sin dar un grl-1 encontrar aquella calle.
A1 ji t i E j  .. . ,1  Haciendo alarde da un ingenio nada vulgar
Al niño se lo 'levó la comadrona a su domfeHi gontó a lá pobre señora una historia p novela 
|IQ, donde iqrecogió un ama,yendo ya el m í a n - q ü e  había varias víctim ;s y una herericia,
rain  Miles ií imm
Tribu nales de exám enes en Ju n io
, sucias V destrozadísimas, ropa blanca ensan-1 
É' grentada, dos fotografías, una de hombre y otra| 
un grupo que 1 evaba Jalón en la cartera; un | 
matillo, un trozo de cráneo y la cartera de la| 
víctima. , I
La azuela presentaba señales; de haber sido| 
iQi^ {golpeada con elhiatillb, suponiéndóse que él| 
i » . — ?apltín p.rti6conell. rp.htte80i . , |
iíiS p S C C ip fl |. Todos ios hueso» estaban perlectaménte raon-[
E genera! Marina, acompañada de varios ’ jjajjog. cosa _queiacomaarGna| El,'según aseguró a la señora, era e! encar-
generaies y jefes del ejército, inspeccionó en la | pariente del capitán se le encontraron mu-| a María Luisa, lo que fue para está mo-|gg4o4e Qiíregar dicha herencia.
yécto como ésts; que la Mere y raenoscab.; i Bwieto d e ^ Q ^ ta .  habitadone. que ocupa., cHsiraas cáftai tosMua « la ámíricanu, y t f « 4 " ^ , f i f t o ' Í S a S t o ^ a r t t a  oue b  oartera ^  “ 1° “' « T '  *  ' í  f ?  ? . “  despidieron, X  - Iba el capitán Sánchez, enterándose de los ha-̂  tra(o de una mujer morena, guapísima. I lo «apuesto resuua que m partera ¿quedando en volver e! individuo en cuestión
'i llíazgos. I Cuando los pr«so8 eran conducidos a la C a s a s ® ® c u a n t o  se refería at ntñD, |para recibíi consejes de dicha señora s.obre la
A! Consejo celebrado en palacio asistió Ba’l  Desde lá Escuela se trasladó a palacio,^y en-Me Canónigos, énorme público los ródéó, y to-| '-'"/‘"ús Méndez Alanis ^gresó hacía el me-1 conducta que debiera seguir con motivo de la
I Cuan íoRomerones noshízolafefe enciadeil jOt conferenció con Luque, informándole de] Sánchez, trataron de lincharlo. |empleados le hicieron Un cariñoso resibimiem Etectivfimente, n poco volvió e! individuo,
acto,manifestó quó en el discurso día cosíümbre Iqne habla comenzado s actuar el juzgado Un caballero se acercó a él y enarbolando el | triDutâ moie una salva ae aplausos y ciamoro- |pei-o no solo, puesis acompañaba ©tro sujeío.
tar espédai designado esta mañana, por haber-[|,agt5u intentó agredirle, costando a ios g u a r - | ® P ® C ó n c r e t a m e n t e  no hemos podido averiguar 
se realizado eí delito en un esíabíecimíenío | ¿jas grandes trabajos defpnder a su jefe, 
militar, interviniendo individuos sujetos» la Luego, en cóch®» de puntó que rodeaban nu-1 
jurisdicción da guerra. ImerósGs agentes, se les condujo al juzgado. I
Luque aprobó las medidas adoptadas. | También se dice que ha aparecido la cabéza|
E l  h©im fór@ d e s a p a i r é c i c f o  fde Jalón completamente machacada y los pies [
Ei descubrimiento de ios restos de Jalón haIase rrados. |
causado horror en todas partes. | Inmenso público se agolp frente a las piza-
Da lo único que sa habla es del macabro ha-frras para conocer detalles del crimen.
Ilszgo i  Los extraordinarios son arrebatados de
Sa conocen nuevos det-Jlss. I'manos de los vendedores.
Ingreso, E'emaiJos Jé Derecho político y 
admiiílstrativo, SconoWf'pólític|T- Elernsuíos
da Oereclio administrativo, Legislación sner-'|ocupóse de poiítica interior y exterior, 
cantil.—Dias 2 y 6 a las ocho.—séñores Méri”| tratar de aquélla habió de laaperíura del 
da, Bruna y Gfund. ; f parlamento, de los debsíes que. se avecinan y
Caiigfafía, Mecanografía —Dias 2 y 6 a J a ;^  jé situación en que§e tnc«énírán ios parü- 
una.—señores Mérida, Sánchez Quintana y Mos políticos.
Calvo Bsíirán. • Esta spsrtura de cortes constituyé la cuarta
Ejercicios de Gramáílca castellana, Gramá- fefepa que viene recorriendo el Gobierno desde 
tica de la Lengua Ca8ísilana,. Géografis gene-¿qda ocuipó el poder. ' ,
ra!, Lengua francesa, Eiémentos de Física Quí-'i Aspiramos—añadió:-a pírmanecer con las 
mica e Historia Natural aplicados al Comercio, abiertas el mayor tiempo posible, y des-
Geogrefía de Isurópa y U i versal. Historia del Mé luego no ceí&rán las sesiones hasta bien ea-
La. Adégrla
RESTá URANT V TIENDA DE VINOS
lasi
Comercio y ampliación de Ge&frafla, Reconocí-í jraíjo Julio. i Éí trónco de! cadáver, formado por la colüm
miento de productos comercialeg.—Diaa 3 y 7, | ’Al dar cuenta de mi conferencia con Monte lna vertebi;al, los homoplaíos, jas clavículas, él 
a las nueve.—Señores Barés, Rivera y Gründ.?fp| ríos, aludí a la forma en que se desarroilará|e.stemón y las costílfas es el único trozó que ha 
Aritméí'ca y Nociones dé .Geometría métrl-1 jg discusión de! proyecto de mancomunidades. | aparecido entero, aunque aprisionado por fps 
ca, N. ciones y ejercicios dé Aritmética yGeo-| Confirmó haber ofrecido a Mónterp declarar ¡(jemás trozos, que se hallaban hofrlblemeníe 
metría, Historia Universal y especialr de Espa-I Ubre el asento de L s manconiunídades, para * mutilados.
ña, Historiada España, Historia UniversHLfqúé ja mayoría del Senado proceda coa arréglGl Apoyada eñJa parte f izquierda; del troncó 
Eiemeníos da Aritmética, Algebra y Gátculo g su criterio personal. I  aparecía Ta cabeza de Jalón, machacada toda y
mercaritti Teivéduría de libros y Prácticas msríij Ya dije en mi discurso de P&lace Hotel qué|reducidos Ips huesoa 9 pedazos pequeños. 
Cantiles, Tecnotogfajsdustriai; Algebra y CAI* este proyecto es un compromiso de Gobierno, | Uno de los pies sbIíó con et zapato puesto, y
culo marcanti! superior, Corstabilldad de Em­
presas y Administración pública,—Días 4 y í 
a las nueve.—Señores Aibert, Cañizares y Op 
pelt.
Inglés, Italiano, Derecho mércantil interna 
dona! y Elementos dé Hacienda*púbíí¿a, Lé|;Í8
pero no de'párífdo, y esta misma dederacióaf los testantes t ozos aparecían despedazados | »
B o l s a  ú e  M ^ ú fM
Día21;Pfa23
Pérpétuo 4 por i00 interior....... .
4 pór íOOamoiríizable...,.........
Araorílzabie al 5 por .....
Cádiílas Hipotecarias 4 por 100,
, Accione» Banco de España....
I a » Hipotecario..
sHlspanó-Americano
CIPRIANO MARTINEZ 
I Servicio pmr, cubierto y a la Mata. '
Éspedalidad en vinos de los MórSes.
ilg  11
haré el primer día qué se discuta en la alta cá 
. mera.
¡ El debate poííifco seln’dará el lunes énel; 
Seriado, con la Interpelad''n'de^Polo y Peyro- 
lón, « cuyo efecto 1-̂  he telegrafiado para que
» Español de Crédito 
áe la C.® A.* Tabacos.,,,irreguíarmente, de tal modo que revelaba la , „
más rsfin&da crusidad. t Asuesrers aedoass preferentes..
Él impermeable estaba hecho• pedazos, ex-. Azucarera » ordinaria».... 
cepto una manga que se pudo reconstituir casi .Azucarera obíígadones,.
____  ̂ ________  . _ __ _ „ . . por completo. | CAMBIOS
lación de Aduanas y conocimiento de los trata- 55 encuentre en Mgí'rjd4lchp día. i También el sombiCro flexible se hallaba roto París á !a vista.......,,,....,.....,..
dos de comercio vigentes.—Días 5 y 10 j In# 5 gj i. neásó suspenderá la sesión del Congre->en ties pedazes, y otros restos de traje y ropas L̂ondres á !s vista...,..,....... .
nueve.—Señores Gómez Chaix, Bruna y Tó-|go,en seña! de duelo por ía muerte de Moret, y interiores se mostraban incompletos y mancha-| 
rresBekfia. . . | el martes se elegirán las mesas, í dos de sangre.I Minuciosamente se inspeccionó todo, y lo- 
y í1 ®S£|I!©*©10 ígróse identificar ds manera índubiíabie que los 
Méndez Alanis visitó a medio día a A ba, 
í dándole cuenta detfJlada del hdiázgo de un 
__ I esqueleto, con ?ss ropas de Jnlóh, en el tabique
El Arrendatario de Contribuciones, comunica al de fa habitación que ocupaba d Sán-
señor Tesorero de Hacienda haber declarado >ce-, chez en ia Escuela superior de Guerra.
81,50 81,30 i 
90,00 91,001 
100,05100,10: 
99 851 98.70 i 
455,00^57,50 í
F e te jo i^  d.0 i a  T r Í B i d t d
LOS DE AYER
al detalle lo sucedido entre ía señora y los dos 
«prógimos», y si solo, que después de hacer 
inflí.idad de juramentos ante una imagen, los 
individuos entregaron a la señora un paquete ea 
el que decían había una suma importante, que: 
doña Carmen guardaría, hasta que se hiciera 
entrega de ella «1 heredero del «folletón» y co­
ma gsrafítía exigieron alguna cantidad, síendí̂ J 
s§ta-325 pesetas en billstes que era la úníc^ 
siíma que del momento podía disponer la incau-* 
k  señora.
El paquete fué encerrado en un armario cuya 
llave se lievaioa los desconocidos.
Nuestros protagonistsa hablaron un poco de 
religión y de las malas costumbres de la socie­
dad actual, despidiéndose hísta nueva vista.
A poco llegó al piso un hijo de la señora 11a- 
madó don Manuel Lucena Arrabal, que enterada
D e l e g a c i ó n  á e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingr«saron ayer 
esta Teso aria de Hacienda 142.699*54 pesetas.
en restos pertenecían a Jalón.E! juzgado ordenó que los huesos se trasla- 
daran en un furgón al depósito judicial y los 
: trozos dé carne ai laboratorio municipal para 
i que se averigüe si corresponden a una persona
¡anfésVíos añxlíiares sübalteraas'déla Zima d3¿ Aiha le felicitó caiurésamentepor el éxito de'adulta. . . .
Marbella, don Cristóbal López Jiménez y don Ma-| las diligencias. | Las ropas se llevaron al juzgado, donde com
nutl Ortega Torres. i SI hallazgo del esqueleto es el único tema de parecerán lo» hijos de Jalón, para reconocerlas, f pelo
— ' ISS Í*Ó11V61*S8CÍOÍISS A rliitnáo t \ a  lis Ííliníl'íííí fíí̂ l j5f1. \ í ‘í ^ 7 .  Ir
El inge-niero jefa de montes de la provincia par-1, Parece acordado 'que el acto 
tlcipaa! señor Deleg&d̂  da capitán Sánchez sea público y revista y cuatro soldados ordenanzas de la Escuela de
adjudicada la subaita de «PĴ vécna- . asistiendo todas las fuer- Guerra, por suponerlos cómplices y encubrido-
zss de la guarnición. |res del crimen; fueron estos los albañiles que
I _ . í taparan el boquete de la pared donde fué en-
I I contrado el cadáver, y se llaman Aurelio Mar
La Dirección general del Tesero público ha acor-1 pi Qssset ha acopiado la cattefs de tín, ordenanza del capitán Sánchez;
dfdo la devolución de 127 87 p*set«  ̂ don Anto- convencido de que ía fórmula arbi- Polo, Pablo Andrés y otro rec uta de! régimen
mo Veire, por mgreso indebido de aduanas. ftcadale permií irá ejecutar los proyectos que to de Saboya, todos ellos soldados albañiles.
m i i É i
De Madrid
La presentación del batallón infantil da la;
w, xw, . ..... Casa de Misericordia ha sido ináudayemeate elL_____ __________________
O ^ i ^ l Ó S l l o O i J u n t a  de festejos. A las treside todo lo expuesto comprendió‘al momento 
OOO’OO OOQ’,00 1 ®n de la tarde, según estaba gimííc!ado,|que su señora madie había sido victima de UH 
122’cO 000.00 paHió ei baíallén de la Alameda Principal y coniescandaloso timo.
OOO’OO 298 00 g*'®” por las calles del cen-i Inmediatamente deserrajaron el armario»
39 50' 39 50 y ®" el recinto da la Kermesse ejecutó brl-icompiobándosa lo que sa suponía pues el pí- 
12 00 12,00 programa anunciado salíendolquete solo guardaba los consabidos recortes dsí
00 00, 76,50Í«»«y ía numerosa concurrencia queiperiódico» y perdigones.
I âplaudió con entusiasmo a los lnfantiieS 80ída-| Don Manuel pasó a la Jefatura de vigilancia 
8,5Ó' 8 55idos* Llamó la atención sobremanera ia bandaidonde denunció todo lo relatado anteriormente* 
27 37 27,39í y í® artillería quehizof
’ ’ |co!s toda precisión varios disparos. |
I  Los camilleros batieron el record de la risa.] 
i  Las bellas y simpáticas señoritas que maña- 
Ina serán el encanto de la kermesse, sírvieronl 
I una riquísima paella al batallón que meredój 
I  aplausos muy entusiastas del público. I
Feliciramos con tal motivo a la Junta por es-|
Ls policía busca a e»to3 
Itimadore».
dos «inteligentes»
aprobada y  ̂
miento de pastos del monte, denorainido Dahesa.' 
délos propios ¡ el pueblo de Jimara de Libar, a fa­
vor ae den Bartolomé Remirez Hormigo.
U  Admaistractón da r™trib.eio.e. ha aproba-’ apreíara dicho Bipteterio, por vítorlde 600.000 p “̂ '*dteh1 «a fué cuatdS
Díf̂ e que con estos medio.? puede iniciarse un hicieron el tabique del escondrijo donda apare-
. , ..i__ í______________________ o! niprnn dft.cuertízano.
do loí repartos de la riqueza rústica [y urbana pesetas 
de los pueblos de Vélez-Málega, YuriQuera y Vi-| Dice que v.,,.. ------- ------ -ñuela. f periodo de cierto vigor constructivo, capaz de, ció el cuerpo descuartizado.
—  Irontener algo la impetuosa corriente emigrato-l Según añaden, pudieron advertir que el capí
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedí-  ̂  ̂  ̂ f tán estaba inquieto y emocionado,
dos los siguientes retiros: % También ge propone el reconocimiento de la • También notaron un olor extraño al cubrir la
c Don JoaqmnPujalle Pérez, teniente coronel de í j I "  (pared.
Ia guardia civil. 4S7'50 pesetas, A'ínri-|;.Pai;a f de q̂  ̂ que.sablendo e U lc a ^
24 Mayo 1913. i  te número en extiemo simpático y lucidísimo y 
D iC tá fB IS n  Inuestra enhorabuena a los instructores del ba
 ̂ El dibtámen del Laboratorio confirma que | Por la noche se dió un baile de confianza en 
•¡líos trozos humanos pertenecían a un hombre d e e s t a n d o  muy animado.
•I 6  c3$íüño oscuro? y ds cásd nindtir8> por ■ . fíp mov
f dem s déla familia del capitán, el juez dis-|cana  ̂qu® se observaban. .|
de la degrada- puso la detención e incomunicación de uú cabo | Al dictámen acompaáan seis fatografias de| Concurso de corral anes, para adjudicar prS’
^   ̂ ”  ’ ■*' los restos. Imiosde 100 pesetas, ds 50 y de25 a los tres
D ÍiÍg © H C ÍS S  Imás aseados e higiénicos.
El rni^r. —
coronel de caballería don José González tS3r-|. . r  
M anuel! *̂ 7̂do y del capitán de igual arma don Ernesto» ' i o s  oR MAÑANA
conferenciaron extensamente con| ^ Í* í , c k o: *
el juez sobre la jurisdicción a quien ccrrespon-l Goñcurso de balcones. Se abjudicaráa tam 
de el asunto. |bién tres premio» de 100 pesetas, de 50 y de
Parece que el juzgado cIviL continuará ac-125, previo aviso á la Junía. 
tuando hoy! pasando mafiins los autos al juz-| Por la noche cuarta velada y recepción en la 
gado militar. , , I
El hijo de la víctima, Alfredo García Jalón, 
estuvo en el juzgado y reconoció las ropas de 
su padre, asegurando que las llevaba el día de 
6U desaparición.
También las reconoció el ama de llaves de
RESTA U RA N ! VINOS
----DE
FR A m iB C O  HERUAUmZ
'Servicio a  domiclUo ■ P recios tconóm icos
A DIARIO, CALLOS A LA AnDALUSA
ííi lisera SB Ffeleia? la IWa es goasepii 
O l í  e O E P  O iaE ST IÍN
poniendo ei organismo
[caseta de la junta.
Itoticia; de U «eclej
condi­
ciones de resistencia pars evitar y 
curar las enfermedades crónicas.
La integridad
ESTOMACAL
hacían, por qué omitle-;iJ^|‘̂ ”*- *“ Lasa dispósictón tlel partido iibsral', en el^ron mües todos estos deíslies, contestando ¿g Guerradeclaraciones del cabo y ordenanza de |confirman que eí capitánj 
les ordexi ' sacar ios testos, slfi que ello les in-  ̂
[; fundiera sospecha, por que Ies dijo que perte-|
Don Rafael Sánchez Sánchez, — ...... ..........  ̂ -x., „  rrAn, n««
nistración militar, 187 pes ta». » Citados s or mí, y creo que po,
Frftnci'^co Martínez García, fargento de la gt.iar ;'siempre  í o s to  u l ríii
fecH ,ioo?e«te8. _•  - f^¡azgsdo5emmrffa¡hcami.bte,feterroghn-í
La Dirección geriera! de la Deuda y Clascal iS Ip tl í .© . ; dü a íes deteiddos, . i «tnecíaaa añimaies mueríos.
pasivss ha concedido las siguientes pensiones; I  Cuan OS trabajos se han realizado para evi- f Así " istno üecíararon de nuevo el capitárt Y __ino
D.>ña Victoria García Arbé, hué.fanadai ceman-|tar que dimitiera Barroso, ante ia entrada en''María Luisa, 
dante don Jerórimo Sarcia Castro, 1 165 pesetas, ■ pomento del señor Gasset, resultaron absoluta* | Méndez Alanis está satisfechísimo del d®scu s o - . n-í>nR!i' 1«h artisaciones j
Doña Isabel Quintana Gil, huérfana del segundo] | brimiento de tan horrible crimen, que se habíal Ciando leyeron en la p.cnsa las acusaciones
teráeate don Amoni', Quintana L'adó, 400 pesetas. | Relanones ni García Prieto han conse-1 realizado y perpetrado en las mejores coRd ĉio-iConím
flsBCSBu«laoiési del
ei3«§aitB*ie d e  e a m e s
Día £3 de -Mayo de 1913.
Después d . realizar las obras, el capitán leŝ  
'gratificó a cada uno con cinco pesetas,
M > su i! p ^ id io  p s r§  i l  r i d s l a
íguído reducirlo. | nes para que quedase impune.
' Al Consejo del sábado asistió ya como dimi-| Muéstrase Alanis muy agradecido a las am* taba en libertad, no se atrevieron a declarar.f/>«» /<»#ike4*{mscAn 5
Obra de gran utilidad nara todos los reclutas 
y en particular para los del cupo de Instrucción
y para ios que íergan que acogerse a la cuota
.ionario, y ayer tarde recogió del despacho of!-|p!ias facilidades que le dieran las s“toW»^e»i"“s“eú ^  los sóida-
Ci d SUS papeles particulares. • | para que realizara investigaciones. fA t „ Oy.í*.4*r* oí /íoc ísKí'íirílAi'ófrt í»ti ía uO QUS CUStHQO T€íSliZftDíin »Q Owrííj i p •
i)ü Oü librerías y  ̂
Málaga.
9 v ..fe—— . j  - ,
A algunos Tníimos les msnifesíó que su de-'| Relata el des.ubrímienío en ía forma conoci- ' i« era^des
lerrahfcióa teah csrécler irrevocable. | da,{ óú* que se retiró ds ingsr dei suceso con " ‘' J
^ Eo las crineras horas de la noche dirigió .«m ita áegria que prooucee! deber ®mpddo. c ^  c pachot olor ¿ í f t e i i r U b le . ' 
a autor Victoria S6,ícsrts a ^.n!uir >,e?, eiipresiv» y D e t a l l e s  d e l  h a l l a z g o  s Deduciendo de estas declaraciones, se aven-
ibrún dfa'̂ mlsTn̂ eí̂ m'̂ ^̂  ̂ | A ültima hora de ls noche, Méndez Alanis, tura la h pótesis de que Jalón acudió a la Es-
Peseíss,
Matadero . . , , . 1.742 85
» del Palo , , 1484
» de Churriana . 0 00
» de Testinos , I 00 90
Suburbanos c = » , 0‘00
Poniente • , , • , 00 00
Churriana , f ; , 1 O'CO
Cártama s = i , , . 1*10
Saárez , , . , I 0 ‘00
Morales i , , I í ‘17
Levante , ¡ » , O'-CO
CapUCfliílOS, , : , .
Ferrc-carril. ; , , , i 1
Zamarrilla , , , . , 2 73
Palo l i l i , 4 84
*e consigne tomando el ELIXIR 
SÁíZ d© CARLOS {Stomalix), medi­
camento conocido y recetsdo hoy 
por los médicos más notables de ias 
cinco partes del mundo, poraue con 
su uso desaparecen la dlSps.jSiü, la 
InBpetsncia, el dolor, la acedía, Íoí 
sémitos y el enfínqueoimlento produ­
cido en ía mayoría de los casos pot 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
d i a r r e a s
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
I  pues es siempre inofensivo.
De venia en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano 3 0 ,  MADB1D 












ÉL P>Óf»ULAfl Sábado 24 d« Mayo d« t0lá
Visáa ic Tecles e bljo
Se componen toda clsss de máquinas de co< 
ser garantizando el trabajo por un año. Se po­
nen piezM de recambio a precios ecenóraicos. 
CJle de Terrijos (Carretería) nóm. 33
m e n o r
leR üstesU Blaece e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de reefblr im nuevo anestésicD pina sacar 
da dd«T con un éacito
GONZALO S, CLIMENT
F á b r ic a  y  a lm a c e n e s  d e  c a lz a d o  al p o r m a y o r  y 
@aSA C E^TR ^L TORRiJOS 54 Y 5@
I Sndiml y taikr a la adida £ai$ de Velazpez 1 y 5«a!a £ncTa 6
I La casa más impelíante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y muestras —Fitnor 
í tación a provincias.—Teléfonos números 431 y 432.  ̂ *̂ *̂ *̂̂
I  Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
I Clases pai*a cebslleres | Ciases para señoras
K>ttst!»U3f«a ^^duras de primera clase, pa- 
perfecta waidKsdén y pronandación, a pre- 
^  conv^lÜonal^
erapasla y orraca per d más moderno s!s-
Itdas km oporadones artistlras y qulrir^cas a 
preei^ mt  ̂reducidos. |
Se hace la ectraeclón de muelas y ralees sin de-
fPor Pesetas, 5 50 Brodeq lona puntera y talonera P®*" Pesetas, 2. Zapatos lona superior - . -1 j- ‘ . 5. Zapatos.oscam formss elegantes
7. Botas cartera cábritilla superiores 
8'50. Botas cartera dongola.
" l i s ;  tros pealas.(a neniQ Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor do amelas en cinco mioutós, 2 pesetas ceja.
Se arriban todas las dentaras inservibles he- 
ebas por otros destintas,
F m  a domidlio,
de material. |
I
» 11. Bota cartera y bredequin osearla i
cromo magnífíess, formas elegantes. |
> 13‘50. Botas eartera y bredequin J
dongola finísimas. I
» 4. Zapatillas piel colores con charob |
■ ‘^̂‘tidos en todas cuantas clases dessen a precios económicos.
» 8'5D. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas.
» 11. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económicos.
» 3. Zapatillas piel magnifícás cosidas
m . ALAMOS 38 -
' Esta rsRa níoeañ+ó i j . iuu«« v, bhiji8 i  a t   i  i .
SETAS 20 Bntíao ‘modelos más finos de oekado conocidos hasta el día, para caballeros z  PE 
de eshi ept» *** ®®caria charol para stfiores militares con cangrejos para espuela modelo especial
Café Nervino Medicina!
del Doctor MOHALES.—Marca reglstradki]
Nada más Inofenrivo ni más activo para los do-1 
lores de cabesa, jaquecas, valddes, epif^aía y de-| 
más aervioeos, Los males dei estómago, dd mga-|
ñGUñ
ü i W c R A L
NATORÁL
do y ios de la Infancia M gmm’al, secaran inütü- 
biemente. Bumias boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se] 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, g re ta s , 99, Madrid,
A. rroli
¡■discutible superioridad sobre todo^os pureantca nnr *er „
®léa de las eufermedades dei apmraio dígestiw ¿1  hí«ádov*^dí*^ia^*^ÍÍ?^ 
icstfife! cerebral, brliB, heroes.S r^ las, varice?, etc ^  especialidad;
Biítelías eu farmacias y droguerías, y jardíue*/15. Madrid.
eos-
Málaga, farmacia de Prolongo.
Traspaso
De un buen establecimiento de comestibles 
acreditado desea, pata pagar a plazos, o en 
tub arriendo persona de sólidas garantías.
Por escrito; Ofertas: con señas y detalles, a 
don Teodoro Badorrey en esta admlnLtraclón.
ANTOHICÍ Vi SEDO
R l s U S S T B ,  I G I S T A
de m A terisJ e lée tp ie»
Solnetén
Caliú d!e 3 m ViemUe, lS,-^í§iofoB9 14S, 
ilí.4Di?iD
ríos y particulares, cobro da créditos id 
particulares, asuntos jndlpiales, eumpliMcnto ¿  
«xhortos, cmíificados de álfbns Voluatad y da pe- 
fes de vida, asoderanásnto de rfaste 
vas, asuntes eclmdásdcoe, congua y vente de flbi> 
cas rústicas y urbana, Hlpotecae, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nom^s 
regisk-ados, patentes, y se fbcHita personal de 
das clases.
,y**ltd ^^asivá de la ^  Ignal lámpara de Hameato rn^Hee «írrompible Wetón« Séraeim. I® 
se el^Sf  ̂ vérded de 7S mi el censúmo. Motores de te aere^ada marca *«teS6V8
%ngtet« de Beiipn, para la imjnstriá y cen bet^a acopkda para la eíevadén de 
ew8 sumitnmite ecoddmicos-
agua a Ies pisos, apre-
® 1.. T w  A m, A m n
R e g u la r iz a  e l flujo mensual, 
corta los retrasos y 
Supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
«ÍM "‘................................
r ^ E L  JAim iE Y U  PASfA B l  "
S im ü f S O  l i B I K I
de LAGAdljg  ̂
iÉbc^^B. jyietote warneente
é 0 m M d!^9íun$
la pureza de la PEPTOMA CHAP0TEAUT\ 
la ha hecho adoptar per el 
I K S X I T X J T O  J P A . « X E 1 U »
VINO D E  PEPTONA
de CHAPOTEAOT
CoBtieue la carne do vaca digerida por la pepsina. 
So fOcomienda en las enfermedades dei estómago, las 
digestiones penibles y la insuñciencia de alimentación. 
Con ól sé nutra á los Anémicds, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alinaentos ó no puede soportarlos. 
PASAIS, e, TU3 Vivlanna, y en todas laa FarmsDtas.
 ̂ gdluñie áB Oargemni X
.s
Hgm toAM 1m  -J9HMrnuM>iM
Las en ferm ed ad es de la vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga. .
E n  io s  m e r e n d ó  o s
INVESTIGACIÓN DE ¡CateolBino de lo s m aquinistas
A g n a i s  S n l i t e r r á n e B s ]  y f  ogoaei*os
(Estadios y  sondeos) I 5.* edición
Maderas, \
Hijos de Pedpo Vallss—H8áE.ltGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. |
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. |
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vi'a (antee Cuarteles), 45.
B J L  I ^ O F ^ U L J A F t
SE VENDE EN GRANADA
<L.a Ps*a»ns«»llotei«a del OssíhbObISI
Ha llegado a esta capital para practicar algu-1 Muy útil para manejar toda dase de máqninas 
naS exploraciones para el descubrimiento de' de vapor, economizando combustible y evitando 
manantiales el hidrogeólogo de Valencia, don explosiones, publicado por la Asoci îón de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director deIgnacio Ruiz, cuyo competente Constructor de Pozos Artesianos ha sido llamado por antiguos , , j ,
fi'fílí™; & ;^ae ente de este periódicola ultima vez que con el mismo objeto vino a |
Málaga. |
L os propietarios de Cortijos sin ayaa, la s  í
dd Yerrio de Conejo, en la Caleta, es donde se dr 
venias sopás de Rapé y d plato da )4i=lla. Maris 
ces de todas clases, espaciosos comedores con vis 
t£8 al mar, servicio esmerado, presos económicos
ESPECmCOLOS
TEATRO ViTAL AZA.—Todas las noches va­
riadas seeclónes de varietés, tomando parte en 
días aplautb'des artistas de este género.
Butasa, r08; entrada general 25.
TEATRO uARA.—Gran eempaflia de varietés/ 
dne; a las ©cbo y media y díea:«« punto dos g raif- 
des seedenes cen un viriado programa.
Buta^, 1'80,—^neral 0‘25.
CINE PA3GUALINÍ.—(«taads en la 
de Garlos Haes, prósámo al Banco).—TedjsiJ™̂  
dsée ÍS raagnífícoa cuadres, en su mayor 
trenos.
2‘50 pesetas ejemplar.
ONE IDEAL.—(ataado en la Pteza de los Moi
. -  - • 12 magRtneas peiteums-'
Medicóte honototios
acreditado,
informarán en esta Admlnlstraciós.
e»u»umiNsu s Almon®ila
S £  WKMDKii I Del mobiliario de una casa particular,escrito-
sacos recios y fiaos en muy buen uso, y se rio y biblioteca con obra? de gran mérito y 
compra un carro faenero, prefiriéndose de fea-• otros objetos, 
randllla. Calle Carneceíía 30. | Plaza de la Constitución 6il4.
S ® t r a s p a s a
un establecimiento situado en sitio céatrióo Fábricas, Cám aras agrícolas y  poblaciones] 
arr#*rntfi<ií». * que necesiten e l abastecimiento de aguas ]
SBHPRBStii'-’te
Se traigpaiafiQf'PAii'Pti fíhneifffipinJi>nfr% Hp
potables, pueden aprovechar la ocasión eiTcon- Ja fábrica de jabón de calle del Carmen ntime* 
sulta verbal o por escrito, dirigiéndose a su ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones, 
nombre y Hotel Alhambra.—Mátega..^^ f Para su ajuste, dirigirse a don Miguel, Acos- 
Numerosas referencias de ruidosos éxitos, ta, en dicha calle y número, de 8 de la mañana 
antiguos y recientes. Folletos ilustrados, gratis ¡a 6 de la tarde. j
a cuantos lo soliciten.
fres).—Todas las Rodres 
[eii su mayerfa estrwios.
CINE MODERNO.-Oastalad* eañe Don Juan 
■de Austria, Marfiricos, piísimo al puerete de Artíd- 
i^ „̂)__E8tr©no8 de peSfculas tod is tes días.
Preferencia, 0‘20. General, 8'10.
, Nota: Los tranvías de circunvalacién prolengan 
i8U servisio hasta las d©ee de la neehe.
m m i Tipografía de El Pqpülai?.
Bewwjiepwr
SEjeilEBe JlIRaeE PfiELlAHO
el Btejor deparativo y de la sangre, dei
PA61IA8B ** Nájol&s 8al^ s. wmo, 4
r A S E S r f  á Dosotrqa, en Nápoles, 6 áNB. Para pedidos, finst^pefonea y earta% dir^rse Díai nuestros revenaedbr^ aufoiitizadoa.
IN B e n iP TO  ^  LA FARM ACOPEA O FICIAL DEL REINO DE
PffllBiwaa ooa medaSIa d« oro #n loo croBEoo BamoololoBeN Xatomoolomloo do ZCUáa ISOe '
ITA L IA
-  Bbobob Altoo leiO
nlQiizno, a a  soíívo se v a  «AannAS éosEPBcnEDAa (FÉanoscAm
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
hoB̂ Sol* oloaero ol oo hoalw ooa nmootro lositteie nrodsoto
NaeÉl^_|«MeIaBda  ̂ está en uso, se oonooe y se aprecia sitamente en taá.o el mundo. Pedir rfempre 
FveEGlSliaiÉ^RrE nuestra marea en rubio, azol y oro legaimente deposiladSi Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salad.
VEIERÍO. IM
iB trech sces irs tra ls is  j^rssiaiitk ; é istitii.
^ijigs, s tís é to -------
tefsiMt&Ses, SB iaee  y en





íh FLOR DE ORO t
Curación pronta,'e^urt y garantida ate producir dc4oi »s s sviíaRdo las funestas conse- 
30tíddas por laa sosdas; per medto dalos CONFIrSíeaescias produci f KFFT S COSTANZI qu® son los 
asicos que cateRK iastestáBeeísegte ai aecozor.y la frecuencia «is orinar, devcMeado á !®o 
vías gî B?to-».riuRri88 á sts estado uerma!.—Usa caja de coafiísa,  ̂pesetas.
l i l i l í  m  m  dj-verrae mesifestadeRas, ccu d ’rCC« GOSTANZI, d^atlvo
r̂ iSísi iBsuperalíIs tíe’g 8s&greJK!ecís.,Cfcr& lessdeíî fegisKdtó&res, dolerá de Ies huesos, 
maueisas y erupeloRes de ía piel, péididas-semíiisiCs, Smpoicssáe f  k¡«a cías® de sífiñs en ge- 
aera!, ó se hereéitarte. F're?.co„d© E.cpb, 4 pesete.8.
Nesu'&etenie, ÍEapeíssete’,, Tiris, ínmotcncte, Debilidad genersl, etcétera, 
|8gffiíll se curse. UmsmÚQ el Eraravlilos© ILíXIE NUTRO-MUSCÜLiMA COSTANZL- 
PrascG, 7 pesetas. »
Ftwfee rfe fea las prlBcloales íarmecIas.^Agentea geaerslee fa lepaña: PíreaMartín y C.*, Alcalá 9.—M&i____
CoBstsltgs Uiédicae, cci t̂estsndo gratis
I teclpe
iQíid.
ó. S I S  5 »  s í M r s  i x r & r "
|i li Isttllífiii, l-.M-|íríf!fí8.
üsanfio esta prlftl^giaáa agua
nanea tendréis canas ni seré is  ea lfos 
in  &siheiio ^kaatimeaie y  herm oso  
e e  eS m ejor m iraeiivo sSe le  m ujer
I  sn RTIá m  «1 a  flm tfte  I® mejor de todas las tintaras para el cabelle y la barba; no man- 
fbrnm r i ®  I "  6 i @  U P O  eha el satis ni ensucia la ropa.
ELeb flioa f f l s i  A  tintura no contiene nitrato de plata, y een sa «so el cabello se
■mI»  b  h w B «b w  V  conserva siempre fino, brillante 7 negro.
Bsta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siguiera 
debe lavarse el eabello, ni antes ni después de la aplieaoión, apli-. 
cándose con un pequeño eepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua so cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las rafees del eabello y evita todas sus enférme- 
dades. Por eso se usa también eomo higiéniea. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea áegro 5 eastefio; él 
color depende de más é menos aplicaciones. ^
Esta tintura deja el eabello tan hermoso, que no es posible distin-1 
guirlo del natural, si su aplioaoión se hace bien. \
La aplioaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que «no sele se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Cen el uso de esta agua se curan y evitan las (slaecsj oésa la caída 
del cabello - rcita su erecimiento, y come el eabello adquiere nue­
vo vigor, 581 v*i ta ses-éls oalvesGn
Bsta agua d« n usarla todas las personas que deseen con̂ tervar el 
cabello hern v: e y la eabeza sana. _
Es la única bucara que á los cinco mint^ ŝ dii|»lieada permite il- 
carao el eabello y no despide mal olor; étebe lÉisirae 
bandolina.
La Flffii* de Oro
Lsí Flep de Oro 
La FIob* de Oro 
La Flop de Opo 
La Flop de Dpo 
La  Flop da Opo
La Flop de Opo 
La  Flop de Opo 
La  Flop de Opo faerft




(SSaSopaQte — Id teyeeetenes)
í M l l l É i
Las personas de temperamento herpético deben precisamente nsar esta agua, si no quieren perjudl- 
I eaf iju B&iud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación eada echo días; y sí á l8
A  E q i i l t a t í v a  d o s  E s t a d o s  O n id o s  d o  B r a s i l '
(LA EaUiTATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL B8!»qq||) I
Ifdiiii liiii ii liirii lilíi ii i i  iipiriiiíi ii !i iiir!n íü su
Dlrocciót general para Espafiai BarquiHo, 4 y Madrid.
V©3 desean teñir el pelo, hágase lo que dlco el prospecto que acompaña á lA botellâ  
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PoríugaL
cápsala do cade Msdelo
m ra  «1 
BOmáre; RIDY Popular,
En tedas lita Farmadae
DeventaiIDroguería de La Estrella, de José Peláei Bermádez, calle Torrljos Sí a! _92,MáIega,
r
conS®|[«ro ordinario de vida, con prima vitalicia y beuefldDs acumulados, m imes temporales y bmseflcioa acumulados.—Seguro de vida doíal é c Seguro ordinario de’vida
Seguros de vida de todas elases con sorteo sem astrtfñ nfAluiicn
NeV
E2MSĝ ĝ saggBaaaiss5M=affiBSwaa3«rrisagBafeaie8g8̂ saas«».::iSa«Ks«igai3waBseg5»Ba.!̂
S E  V E N D E  E N  H A D R l O
Administración de Loterías




Exemo. Si D. L. V. S|MPRUN.-AIímcdaPflntíp8.4 .̂Subdh-ecíorGe^í paraAsdalacm .. ___ _
JílSsachte de este anuncio por la Cornteerís á® S ^ res  soa fechaos de (5ctí^rTf9@?
Peptona l i L N E i R I O  D E  A R G H E N A
PAST1,LAS EONALD
O R T B G A ,
loara CONVALECIENTES y PER» 
ISONAS DEBILES «sel mejortó-
O ñ T E G J k
Deeñcacla comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades do 
tos, ronquera, fdolor, Inflamactones, ploor, añas alteracionesla boca y de !a tear^nta.
sequedad, grani^dpn^ afonía producida por causes periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pasflllas BONALD, premiadas en3 varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio dequs sus fórmulas tasroniss pnmm^ gas sei eonoclerea de suelesa saEspagg 
y en si osíranjm.
"Hisíf sati'baeilar Bonald
A b&se tligerida de vaca 
Preparado reparador y asltnüabls
  marcad epositada 
l iifco y nutiitivo.Inapetendis, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas 6 enfermas qa? 
I  anemia,tisis, ra^ltlsmo, etc. -  ||{ete»iten tomar alimentos fácilmente digestí
p LOS ANEMICOS deben empleaf e «Vínelb^efe y nutritivos con frecuencia ó á deshors 
| fsrruglnoM», que tiene las propiedades üei m *l{ezcísísiones, sia/es, sports, »íc., eíc.)
‘ * & A L L A  DE ORo"en"ll !X te-
temaclonal de Higiene y en las Exposicíoriet i
' i  con 48 mmpHmidfiis, StSO poetas
Beeonooido ^  (wmp̂ ení̂ a yor taése lai piÉtolpsdés emtiBeaoiaB médiebs^Ta las enfsrmeoai- 
des artrltisas y rsumálUvii, avaríMcos, Bontasas y pamdítims, horpótisaiB y escrofuloeas, y como
snxlHar é« las meMastel, aasGasM y yódica; y sóbze todo, «s éí medte más eficaz
9*-% «mra
de carne......... „  ̂ ___ —
I Universales de Bruselas y Buenos Áne&>




Otábate les snf t̂nedudes de! pacho.* 
SubOTCulosis IndpfeRte, catarros bronco»- 
B^ónlcos, larfngo-fhríngeos, infasclonea 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Froeio del Irasco, S peseíss
De venta en todas las psrfufiserfag- y m  Ie del autor, NUflEX DE AECE (antes ©erg 
U, Madrid,
PoHgHcerofosfatí! BONALD. — Medica­
mento autineurasténice y entidlabótico. To­
nifica y autre lo» sistemas (teso museulm* y 
neryiGso, y lleva á le sMgie slsmsntos para 
(Bnrlquecer el glóbulo r(jjo.
Frasco de Acaátkas,'granulada, fi'pssitas. 
Frasso dcl vino de Aennthea. § pesetas.
La fligiénÍG a
de los éenocádes ¡ir eiém d«l Eeanaa ea tafia» vas £«»»«».
I I  dima es inooatj^g^ble; a® essî ita tetegilna coasbio brasee dó^teapettítiBa ni ostifikefión entré 
e! ^  y la n e^ e, diSrsata S<
* TE^ORADA OFIGiAv. ’  8AÑSS--(®© do AbrH A 8 0  do ÍTunlo.)
Sainearte m» de|j& qae u nÍBi;á'n £ervM«; InstnlBCién h idroterA p iéa Gom» 
plGta, iHstiiatro d « M»«euEr«t®r»pla, MSteitai d e  dmi«foe«iOBy ttelócN-afoSf Oo- 
rroeSy C a p illa , G ran  Ga«ies©, T®a#rD-Ota« (<Pta«ciéia l a s  nsob.©»^. D e-
üolGSG P arq a®  y  M osa (de ^ é g lm c a  t*fi«  e l a fie , enatere n a g o lfle o s  H oteles, 
con tede el eonfsrt neeeoario y áSifi^nce de todas las. fortunas, enyos preries ion (oomprendien- 
do babitaeióa, desayuno, alsaueraa f  oetnld» cen tode el servicio eerrespondiente): G ran  H otel 
d e LA S T ^ B M A S, desde 2 0  p ta s . p or d ía ; H o tel LBVANTIS, desde 8 ,2 5  
á  1 1  p ta « .; H o tel M A 0 1 ll%  desdo 5 , 5 0  á  1 1  p t a s . ; H otel L 0 O N , desde 4  
ái 7 p ta s . Tod© bañista kospedat^iri  ̂ídg.aiio de estas eustro Hetules tiene derecho á un des­
cuento de 86 per 109 eu abono de lfe'3 H^s bafios, y 15 por 160 sobre el preei© do la habitación 
en qulnoe ó más dis's.
Les eesties-éiiKsi^sus del .fialnoarie s« haltan en la llstaeiéa á k  llegada de todos les treaes.
A vise m u y in tereseteto . Tode bañista., antes de ponerse en eanfine, debe selieüwr n«£i- 
tóás, prespaeíea, tarifas geasralas de precias, el ianerari® da viaio, y entaatos dates le interesan, 
que resitabá gEataitamosta, dirigíéndoso al Ámñe de les eoateo fíe lo s,■ 'B asilio  I r a ro ta .  
BAIií®¡A]SSG IXIQ A B O M B A . M oreia  fE g^ añ a),  y en Madrid á G. O rte g a , ff’re -  
elad os, 13,^fD«qpíSasSt«* «l» ÍÜtad» CSaHc«b®!̂
I AGUA VEO ETAL DE ARROYO,'premiada en varias^Exf ©8icl®ii68 deníííícas ten meíaílaa m  oi 
píate, la mojer d« todas las conóefias para restablecer proge^vanswite los eabailos iblancos é su pr« 
 ̂ eolór; no mancha la piel, n! la ropa, es teotensiva y rmiaecante en sume gr&áe, le que hace que 
I pueda uf^se con la mauo como si lusse la más recoíhenÚabie brillantina. @e venía en pK'fKmerías y p® 
iSiequorías.—Dep(5siío GentraÍr^S{ás(í®ariB, priiidp(ál, Madrid,
son.LASiMTACíOl^,;itel|ld !b m̂ tcm ^íóferfea y »n s! prccteto ís smje la tlrte*
MessaiíHís «arífimes á« Mamita : S p “ éNAVB̂^̂^̂^
‘AlROVa
Bsta magnífiea línea de vapores recibt merctni' 
CÍ8S de todas clases a flete corrido y eon conocí 
lento directo ds^de este puerto a tp.dos les de su 
(nem ijío.qiyri^éíílte^^ Mar N e g r o ,/  
nar, MáÜa^iSrc®, tílab China, japón, Aiisff)
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
MMM Inn ntárcnles de cada dos 8em<<n88.
